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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’État.
Tuloryhmät —/Inkomstgrupper 
Catégories de recettes
. 1944 1945 1946 1947
1—XII I -X I I i-xn I—y - I -V I I—VII
. > Milj. mk — Millions de marcs
2 1 6 3 9 .6 33  733.6 66 3 9 9 .8 20 750.9 24 9 4 4 .0 28190 .0
4 893.9 10712 .1 17 284.3 4 172.8 5 4 0 4 .0 5 836.9
1300 .3 ,--- 1 760.4 — — —
116.4 153.2 175.9 100.3 . 112.0 123.9
— 1 079.8 396.9 — - — ■
1 174 .4 1079.7 9 202.8 813.1 2 216.4 2 237.0
1 182 .4 1 312.6 1801.0 406.9 4 9 0 .o 491.2
655.5 402.1 2 435.9 1463 .2 1 777.9 2 078.7
1 530.6 1 578.8 3 471.9 1437 .1 1 947 .0 2 327.9
' 1.2 34.6 0.2 0.1 0.1 0.2
75.5 161.2 236.4 68.9 92.0 116.9
105.0 173.0 198.1 61.4 ' ’ 75.1 92.4
137.1 204.7 245.2 96.2 114:9 133.3
6.9 13.2 10.8 1.2 1.2 1.2
64.Ö 100.4 145.7 49.7 64.7 80.6
365.3 857.3 1 375.0 744.6 • 875.1 1030.8
4 019.4 6 872.5 13 535.6 3 489.4 3 703 .0 4 832.0
2 690.6 2 533.0 5 735.5 6 229.4 6 230.5 6 2 3 2 .4
366.0 — 1 025.9 — 399'.6 — 290.4 — 425.9 — 248.7
378.5 424.9 648.5 429.8 434.7 410.6
149.4 112.7 909.2 — 334.8 — 159.0 216.6
2 427 .2 6 953.7 7 229.9 1812 .0 1 990.3 2 196.1
15 8 5 9 .7 9 1 6 3 .2 37945 .2 7 514.4 8  507.4 10  780.1
37 499.3 42 896.8(104 344.8| 28 265.3 Tti
COCO 38  970.1
A. Varsinaiset tulot — Egentliga mkomster — Recettes •proprement dites
Niistä — Därav — Dont: '
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenletsskatt— Impôt
sur le revenu et la fortune .................................... ................... ........
Suhdannevero — Konjunktui skatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt (Fhéritage et de
donation — ...........................................................................................
Ylimääräinen tulovero — Extra inkomstskatt — Impôt supplé­
mentaire .sur le revenu ................. '...................................................
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt
exceptionnel sur la fortune............. '....................... ....... ......................
Ylimääräinen varallisuusvero — Extra skatt pâ tillgângai — Impôt
supplémentaire sur la propriété...........'................................. .............
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............... ................
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac.
Makeisvalmistevero— Accis pa sôtsaker — Accise aux bonbons___
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss• ferm........
Väkiviina- ja marjaviinivcro — Accis pâ sprit och bärviner — Accise
isur l’esprit-de vin, l'eau-de-vie et le vin de baies ............................
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes ___
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre ..........
Virvoitusjuomavero— Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons
rafraîchissantes.............................................................................■-----
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre'...................................................
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre $ affaires 
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster —
• Recettes nettes des chemins de fe r .......................................................
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. —
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ...........................
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen —
Recettes nettes des forêts......................................................................
Muita varsin, tuloja — övriga egentl. inkomster — Autr. rec. 
propr. dit................................................................................................
B. ‘ Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital .................









- Accis pâ tobak 




Posti- ja leimätinm. l) 
Post- 0  tclegrafavg. *) 
Ports et droits de 
télégraphe x)
Mois 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. niK - -  Millions de marcs
1 . . . . —  20.2 —  81.8 —  37.1 26.7 31.7 171.2 101.5 267.9 294.6 51.4 87.4 34.4 +  41.1 +  69.2
1
+ 1 2 2 .3 -
1 1 . . . . —  51.2 — 175.8 — 127.3 22.‘5 56.7 220.2 133.6 325.7 305.6 60.9 121.0 180.2 +  26.3 +  39.0 +  70.0
m . . . . —  69.4 — 199.4 — 155.5 21.4 408.2 304.7 93.8 24.4 302.4 62.7 120.5 241.0 +  37.0 +  37.9 +  90.7
I V . . . . —  64.0 — 154.1 —  45.0 29.3 68.0 203.8 96.1 511.5 321.9 70.4 104.9 151.7 +  1.8 +  61.5 + '9 8 .9
V . . .  / —  19.3 —  10.9 +  30.1 27.3 370.2 580.8 96.4 279.7 212.6 64.8 112.0 137.2 +  25.3 +  41.7 +  47.9
V I . . . . +  48.6 +  64.6 + 175 .8 21.0 159.0 322.8 83.7 17.7 509.9 65.8 121.4 130.6 +  15.6 -h 28.5 +  4.9
V I I . . . . —  3.0 +  59.4 + 3 7 5 .6 20.9 160.9 301.8 •81.4 543.3 380.9 59.7 109.6 155.7 +  22.9 +  12.8 —  24.1
V I I I . . . . +  51.4 + 1 0 5 .8 22.7 148.0 676.2 82.9 273.9 76.9 114.8 +  12.4 —  28.2 '
I X : . . . —  33.0 +  78.7 112.4 ,140.3 23.4 282.2 82.3 99.5 —  30.2 +  13.5
X  . . . . +  7.6 +  38.0 27.8 181.3 320.1 •311.3 95.9 109.2 +  18.3 +  50.5
X I . . . . +  27.8 + 2 7 0 .2 27.2 268.7 220.8 327.5 81.7 127.7 +  25.9 +  38.6
X I I  . . . . + 2 3 7 .4 + 9 1 4 .5 56.9 477.4 245.1 306.8 84.8 147.0 \ -h228.5 + 2 8 3 .5
I— X I I +  112.7 + 9 0 9 .2 * 4 1 6 .1 12 470.4| 1 578.8 3471 .9 857.3 1375.01 ' + 4 2 4 .9 + 6 4 8 .5
l ) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—) . — Nettoinkomst (+ )  eller -utgift (—) . — Recettes ( +  ) ou.dipenses (—) nettes. — ’) Kauppatllaston mu­
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. — D'après la statistique commerciale. 
Y compris les droite- d’entrepôt. . ■ ^
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.







Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures ' Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 














mois 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk - -  Millions de inarcs
1 . . . . 5 099 17 724 28 412 1266 3 528 4 1 8 3 36 160 38 727
K
45 817 23 972 2 6 587 27 037 66 497 86 566 105449
1 1  . . . . 5 2 1 8 18 401 28 549 1 2 6 6 3 529 4 1 8 2 36 678 39 007 46 641 2 3 693 25 500 26 542 66 855 86 437 105 914
n i . . . . 5 396 18 435 30 413 12 6 6 3 529 417 1 35 474 38 763 46 397 25 320 27 005 2 9 4 0 9 67 456 87 732 110420
IV . . . . 5 593 18 624 30 702 1266 3 536 4 1 7 5 35 611 39 207 46 878 24731 27 975 30 227 67 201 8 9 3 4 2 111 982
V . . . . 5 756 19169 3 1 1 0 4 1266 3 550 4 1 7 6 36 035 39 758 47 163 24476 30 181 27 853 67 533 92 658 110 296
VI . . . . 10 327 19328 3 1 9 5 0 2 218 3 547 4 1 7 3 ’ 36 841 39 919 47 296 24 245 3 0 643 29843 73 631 93437 113 262
V II . . . . 14 572 21 526 34 159 3 1 0 5 4 1 6 5 417 2 36 990 40 613 47 500 24 727 31 514 30 033 79 394 97 818 115864
V III . . . . 14 623 22 726 34 214 3 1 0 7 4 1 6 8 4 1 7 5 37 291 41 571 47 075 24 625 30 971 3 1 4 2 1 79 646 99436 116-885
IX . . . . 14 553 2 3 246 3 1 1 0 4 1 7 2 37 246 42 685 2 6 485 32 581 81 394 102 684
X -.... 16403 24 029 3 5 1 6 4 1 7 7 37 781 44 268 27 058 3 1 869 84 758 104 343
XI . . . . 16 417 24 375 3 518 418 1 38 069 45 102 28 212 2 8 332 86 216 101990
X II 16425 27 454 3 522 4 1 7 9 38 612 46 593 26 947 26 845 85 506 105 071
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
1944 1945 1946 1947
’ . 3Vi, 37is 31/f 12 30 le 31/, 31 Is
. ■ . MH) mk — Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de ta Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 23 942.4 2 5225 .4 33 486.5 35127 .3/ 34 871.8 35 573.8
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des biUets: •
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ............................................................ 171.5 386.7 2.4 ■2.5 ' 2.5 2.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l’étr. 350.7 1283 .1 1914 .6 1157 .1 1248.1 762.0
Ulkomaiset vekselit '— Utländska växlar — Effets payables à l'étranger ....... 24,9 72.0 174.9 361.0 417:7 409.5
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i
utländskt mynt — BiUets de banque et coupons négociables à l'étranger .. ' 3.8 9.6 14.2 11.9 9.6 30.2
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ............... 19 905.9 22 282.3 28 789.5 31598 .4 3 1 6 1 2 .7 32 937.7
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr.............. 2 365.5 — — —
Osakkeet — Aktier — Actions.'....................................... ....................................... 111.2 0.0 O.o O.o O.o O.o
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................... O.i 92.9 • _ !
Hypoteekkilainat —  Hypotekslan —  Prêts hypothécaires...................... ...................... 19.0 ' 37.7. 63.5 23.6 23.6 23.6
Kassakreditiivit—  Kassakreditiv— .Crédits de caisse ................................................. 50.7 77.4 555.9 541.3 . 396.4 280.3
Suomen rahan määräiset obligaatiot— Obligationer i finskt mynt— Obligations
en inonnaie finlandaise.................................................................................... ...................... 408.1 336.1 256.8 230.3 223.8 223.8
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt —  Coupons en
monnaie finlandaise................................ •................................................................................. 14.0 2.3 2.3 2.0 16.2 40. o
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot —  Obligationer i utländskt mynt — *
Obligations négociables à l’étranger ............................................................. ...................... 227.1 273.2 ■ 203.1 175.9 166.5 166.5
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar Chèques tiré
par les banques........................................................................................................... 255.3 430.3 871.2 535.4 592.5 360.7
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt —  Monnaie de billon finlandaise___ 2.6 2.7 13.9 13.3 12.4 11.5
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers............................................................. ‘ . __ O.o 499.3 442.3 116.5 292.2
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier —  Immeubles et *
' mobilier..................................................................‘....................................................................... 32.0 32.0 ' 32.0 32.3 33.3 * 3 3 .3
;
/  ' 
Vastattava. — Passiva. — Passif. 23 942.4 25 225.4 33 486.5 35127 .3 34 871.8 35 573.8
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  BiUets en circulation............. 15656.7 13 597.7 18 232.8 22415 .3 22 955.8 23 945.1
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue: ‘ .. >
Valtion pano--ja ottotili — Upp- och avskrivmngsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor ...................................................................... 221.9 149.4 598.3 144'. 2 424.7 61.7
Muut pano- ja ottotilit — ‘ Upp- och avskrivmngsräkning med andra —
Autres comptes courants .........................................................................'.......................... 721.5 2 684.5 1480.9 852.7 596.7 1010.9
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque .......................... 42.7 87.5 134.2 45.2 . 89.2 43.0
Perityt vekselit —  Inkassoväxlar —  Effets à l’encaissement.................... .'........... 0.8 — 4.1 35.5 8.1 4.5
Ulkom. tilinpitäjät— .Utl. kontoinnehavare —  Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 ■ 141.4 185.1 234.4 237.3 221.5
Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingräkn. —  Clearing avec des pays étr. •......... — 2 802.7 7 413.8 4 984.4 4 278.4 3 920.2
Ulkomainen velka — Skuld tili utlandet —  Dettes extérieures ......................... — ..--- — — — —
Eri tilit, — Diverse räkningar —  Comptes divers......................................................... 308.6 1 078.8 O.o 387.9 . ; 80.7 10.9
- Postisiirtotili— Postgiroräkning —  Comptes de virements postaux ....... ............. — 0.2 — 7.8 16.2 16.9
Kantaraliasto — Grundfond —  Capital........................................... .................................... 1250 .0 1 250.0 1 250 .0 1250 .0 1250.O 1250 .0
Vararahasto —  Reservfond —  Fonds de réserve .................... i ....................' ................... 1000 .5 1154 .0 1 290.9 . 1412 .0 ! 1412 .0 1412 .0
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inven- *
tarier —  Valeur des immeubles et du mobilier............................................................. 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.o
Kasvaneet korot —  Upplupna räntor —  Intérêts courus ............................................ 38.4 45.1 70.4 — . --- ' ---
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel —  Bénéfices disponibles — — — 21.1 21.1 V 21.1
Tulostili — Resultaträkning —  Compte de profits et pertes___ ■......................1. . . 222.1 236.9 242.2 196.6 219.4 . 246.7
Järjestelytilit —  Regleringsrjikningar —  Comptes de règlementation ................... 1015 .2 1 965.2 2 551.8 3 108.2 3 250.2 . 3 377.3
b. Seielinanto. —  Sedelutgivning. —  Emission des billets. ■
k Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. x 22 256.8 25 833.7 32 695.6 34930 .9 35 090.5 35 941.9
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères............................................ .................................. 522.2 1669.8 1 917.0 1159 .6 1250.6 764.5
Suomen Pankin ohjesäännön 6 fj mukaan —  Enligt § 6 av Finlands Banks reg- '
lemente —  Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ . 1800. o 1 800 .0 1800 .0 1800 .0 1800.0 1800 .0
Lain 1 ? / 1 2 1939 mukaan —  Enligt lagen av den 13/12 1939 —  Selon la loi du-13
déc. 1939 ................................................................................................................ 19 934.6 22 363.9 28 978.6 31971 .3 32 039.9 33 377.4
Käytetty setelinanto-oikeus. t— Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit', d'émission utilisé. 20 580.0 20 816.1 28450 .4 29 534.3 29 258.9 29 921.3
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation................. 15656.7 13 597.7 18 232.8 22 415.3 22 955.S 23 945.1
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  Övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue ...................................................................................... ............. 4 727.5 6 944.5 9 816 .4 6 692.1 5 731.3 5 289.7
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â  beviljade kassa-
kreditiv iimestâehde — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . ..
i
195.8 273.9 401.2 426.9 571.8 686.5
Setclinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d'émission des billets. 1 676.8 5 017 .6 4 245.2 5 396.6 5 831.6 6 020.6
c. Alin diskonttokorko. « - d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. n Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d'escompte. Bidets en circulation et droit démission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod 
Période %
16/u  1928—28/4 1930 7 '
29/„ 1930—26/s 1930 6 7s
27 , 1930—3%  1931 6
7 m 1931—» / w 1931 7 7e
12/10 1931—25/10 1931 9
26/10 1931—12/ ,  1932 8
13/2 1932—18/4 1932 7
19/„ 1932—37, 1933 6 7s
7 2 1933— 7s 1933v 6
2/e 1933— 4/9 1933 5 7e
6/9 1933—19/12 1933 5
29/ 12 1933- %  1934 ' 4 7e













Droit d'émission non utilisé
1945. 1946 1 • 1947 1945 . 1946 1947
- Milj. mk — Millions de marcs
i ............ 15 028 15 580 17 172 4 011 4 379 4 561
n ............ 15 255 15 631 18896 3 852 4 461 4 737
m ............ 16 146 ' 17 323 20 944 3 768 . 4 731 4 852
I V ......... *. - 16 768 18 534 21 566 3 846 '4 688 5 387
V ............ 17 055 18 442 2,1653 3 676 4 601 5 463
V I ............ ■ 16 971 17 657 22 415 • 3 893 4 686 5 397
V II  ............ 17 688 17 269 22 956 4 335 4 336 5 832
V I I I ............ 18 872 17 986 23 945 3 465 4 617 6 021
I X  ............ 18 113 19076 4 248 4 989
X  ............ 17 259 19 667 3 946 4 777 '
X I  ............ 17 414 19492 3 569 4 839
X I I  . . . . . . . 13 598 18 233 5 018 4 245
' e. Kotimainen lainananto L) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta.
Inhemsk utläning l) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





LAn At aiimänheten 
l  Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankëille *) 
LAn At banker *)
• Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 





av mAnaden 1945 1946 1947 1945 1946 ■ 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Fin du mois Milj mk ~  Millions de marcs
i .......... 19 023 22 151 26 485 _ _ 968 19 023 22 151 27 453 349 1611 • 2 350
n ............ 19160 21169 26 224 625 2 474 19 160 21794 28 698 324 1884 2 391
I II  . . . . : . 20213 23 484 29 227. — 949 1352 20 213 24 433 30 579 337 1216 3116
I V .......... 20 670 25 495 31175 40 934 998 20 710 26 429 32 173 338 1038 1931
V .......... 20 970 28 244 29193 , 80 2 482 2 257 21050 30 726 31450 339 604 1893
V I .......... 21183 29408 30 254 — 2 874 1909 21183 32 282 32163 334 848 1157
V II .......... 22 585 31191 31346 1646 687 22 585 32 837 32 033 270 775 1248
’V III .......... 22 753 30 764 32 511 100 2156 730 22 853 32.920 33 241 309 1365 762
IX .......... 23 966 31363 — 1679 23 966 33 042 346 1586
X .......... 23 229 30 797 — 1048 23 229 31845 430 1475
X I .......... 24 270 28 353 — 1959 24 270 30 312 193 1976
X II .......... 22 397 26 951 V — 2 458 22 397 29 409 1283 1915
*) Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypoteksldn, ka3sakreclitiv och inhemska växlar. — *) Eediskontatut vekselit 
ja muut lainat. — Uediskonterade växlar och p.ndra Iän.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.










Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset" 
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
.Luku -— Antal — Nombre Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs 1945 1946 1947 1945 1946 ✓  1947
i ............
»
160 635 1888 10 8 7 126 340 134 527 131 227 7 848 15631 20 738
i l ............ — — — 605 743 788 111 992 117 718 104 322 6 990 15 043 19 536
m ............ — 69 — 722 654 15 5 1 124 034 122 479 121466 7 681 14 832, 20  087
IV  ............ — 94 556 655 1068 798 127112 124 304 127 949 8 369 15 104 2 1 3 7 1
V ............ — — — 876 1047 1222 125 752 123 304 137 196 , 9 044 17 367 22 339
V I ............ — 64 144 851 860 853 128 081. 116 825 130 655 8 868 16 783 2 1 3 1 7
V II  ............ —i 195 425 687 855 597 110 191 ■ 122 766 128 917 8 739" 16 047 25 841
V I I I  ............ . — — 62 382 973 1 0 1 1 104 277 107 957 114 125 8 989 17156 23 143
■ IX ............ 143 39 103 4 1036 111 521 108 441 10 538 16 674
X .......... — 147 121 8 1427 130 153 141 587 13 391 17 098
XI .......... _ 246 136 8 683 134 105 133 191 ■13 711 18 694
X II ............ 149 598 2 685 1481 139 144 126 009 14 795 19 713
I—X II ' 1 472 702 1 4 7 9  108 118 963 200 142
I— V III 957 779 969880 995 857 66528 127 963 174 372
r' Tr^ '
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —, Finlands Banks avista försäljningskurser.
Cours de change à vue.
6 . '■ ' 1947













1945 1946 1947 1945 1 1946 | 1947 1945 |. 1946 1947 1945 1 1946 1947 1945 1 Í946 1947




136 136 196:'— 547 547
 ̂/•
1171: — 3 230 3 790 1 974:35 107: — 115: — 114
n .......... 136 136 196: — 547 547 __ 1171: — 3230 __ 3 790 1 974:35 
1 974:35
* . 107: — 114:63 114
m .......... 136 136 196: — 547 547 __ 1171: — 3 230 __ 3 790 __ __ . 107: — 114: — 114
I V .......... 136 136 196: — 547 547 __ 1171: — 3 230 _ 3 790 
3 790
_ 1 974:35 __ __ 107: — 114: — 114 __
V .......... 50:83 
86:30 
91: 61
136 136 201:88 547 547 __ 1 206:16 3230 __ __ 1 974:35 —— __ 107: — 114: — 114 __
V I .......... 136 136 343: — 547 547 __ 2 050: — 
2 176:15
3 230 _ 3 790 __ — __ 114: — 114 __
V I I .......... 136 136 364:85 547 __; 547 __ 3 561 85 3 790 __ __ _ __ __ 114: — 114 __
V I I I .......... 120:80 
120:80 
128:68
136 136 485: — 547 547 __ 2 870: — 3 790 3 790 __ __ __ __ __ 114: — 114
I X .......... 136 - 1 485: — 547 2 870: — 3 790 __ __ ' __ 114: — . \
X .......... 136 j 517:15 547 3 056:67 3 790 ___ __ , _ r __ 114: —
X I .......... 136: — 
136: —
136 J 547: — 547 3 230: — 3 790 __ _ __ __ 114: —
X I I .......... 136 -547: — 547 3 230: — 3 790 __ __ 115: — 114: —





Bryssel Amsterdam Zürich “\ *
Kööpenhamina
Köpenhamn Oslo
1945 .1946 ' 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1 1947 - 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
i . . . . 789: 75 310 310 2 620: — 5120 1158 3 175: — 3175 1 035: — 2 830 2 830 1127: — 2 750: — 2 745
i l . . . . 789: 75 310 — 310 — 2 620: — 5120 — 1158 — 3 175: — 3175 —1 035: — 2 830 — 2 830 — 1 127: — 2 750: — 2 745 —
m . . . . 789: 75 310 — 310 ■--- 2 620: — 5120 — 1158 — 3 175: — 3175 — 1 035: — 2 83C — 2 830 — 1 127: — 2 750: — 2 745 —
l v . .  .'. 789: 75 310 — 310 — 2 620: — 5120 — 1158 — 3175:' — 3175 — 1 035: — 2 830 — 2 830 — 1127: — 2 750: — 2.745 —
V . . . . 789: 75 310 — 310 — 2 620: — 5120 — 1192 72 3 175: — 3175 — 1 066: — 2 83C — 2 830 — 1101:12 2 749:40 2 745 —
V I . . . . 310 — 310 — — 5120 — 5120 — 2 026 — 3 175: — 3175 — 1810: — 2 83C — 2 830 — 1 750: — 2 745: — 2 745 —
V II  . . . . — 310 — 310 — — 5120 — 5120 — 2149 69 3 175: — 3 175 — 1 920: — 2 83C — 2 830 — 1 857:69 2 745: — 2 745 —
V I I I . . . . — 310 — 310 — — 5120 — 5 120 — 2 830 — 3 175: — 3 175 — 2 521:67 2 830 — 2 830 — 2 450: — 2 745: — 2 745 —
IX  . . . . — 310 — --- . 5120 — 2830 — 3175: — 2 515: — 2 830 — 2 450: — 2 745: —
X  . . . . — 310 — 5120 — l 3 008 89 3 175:— 2 678:33 2 830 — 2 605: 56 2 745: —
X I . . . . — 310 — 5120 — 3175 — 3 175: — 2 830: — 2 830 — 2 750: — 2 745: —
X I I  . . . . 310: — 310 — 5120 — 3175 13 175: — 2 830:—12 830 — 2 750: — 2 745: —






Rom Madrid Lissabon t Montreal Rio de Janeiro
Praha
Prag
1945 1 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1 1947- 1945 1946 1947 1946 1947 1946 1947
i ............ 265: — 540: — 205: — 560 560 45: 25 124: — Í35: 50 765 275
i l ............ 265: — — — 540: — — 205: — 560 — 560 — 45: 25 124: — 135: 50 76C — 765 — 275 —
m ............ 265: — — — 540: — — 207:08 560 — 560 — 45: 25 124: — 135: 50 760 — 765 — 275 —
I V ............ 265: — — — 540: — — — 210: — 560 — 560 — 45: 25 124: — 135: 50 760 — 765 — 275 —
V ............ 265: — — — 540: — — — 216: — 560 — 560 46:58 124: — 135:50 760 — 765 ■--- 275 —
V I ............ — — — — — — 355:38 560 — 560 —* 78: 50 124: — 135:50 760 — 765 — 275 .--- 275 —
V I I ............ \  --- — — — — ---  . 376:85 560 — 560 — 83:31 132: 94 135: 50 746 67 765 — 275 — 275 —
V I I I ............ —: __ — __ --- ' 497: — 560 — 560 -L 109: 75 135: 50 135: 50 759 44 765 — 275 — 275 —
„ I X .......... — — — — 497: — 560 — 1Ö9: 75 135: 50 765 — 275 —
X . . . . . . . __ __ — — 529:67 560 — 117:14 135:50 765 — 275 —
X I ............ — — ---  » — 560: — 560 — 124: — 135:50 765 — 275 —
X I I ............ — — — — 560: — 560 — 124: — 135:50 .765 _ 275 —
I—X II 265: — -  1 540: — — 1370:49 560 — 8 1 :67| 129:69 760 51 275 —









































2. 1—18. II 136 547 3 230 115 310 3175 2830 2 750 560 124
19. 11—26. II 136 — 547 — 3230 — — 115 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 —
27. 11—27. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — --- 3175 — 2 830 — 2 750 — — -- , , 560 — 124 — 760 —
28. V—31. V 136 _ 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 —
l.VI—16.VI 136 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — --  * 560 .-- 124 — 760 — 275 —
17.VI— 7.VII 136 _ 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 — 275 —
8.VII-10.VII 136 _ 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 70 760 — 275 —
11-.VII-12.VII 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50 740 — 275 —
13.VII-7.VIII 136 _ 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50 740 — 275 —
8. 8.46—31.8.47 136 — 547 — 3 790 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — 560 — 135 50 765 — 275 —
i
7
•w’T f W ' p t w«wg 1T ^ "‘l̂ wv'
No. 7 -8
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och Andelskassornas Central Ab:s stälT- 
_____________________ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.




Tous les établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — D ä r a v :  —Dont: Osuuskassojen 
s Keskus Oy 
Andelskassornas 
Central Ab 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
\









Comptes 1947 1947 1947 1947
3t/7 31/8 . 31/7 31/8 31/7 l 31/8 31/h 31/8
. Milj mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 8 245.4 '  3 300.2 1083.8 1101.4 709.2 708.0 6 792.3 7 884.9
Kassa — Encaisse ..................................................................................
Kotim. luottolaitokset — Inli. kreditanst.— Établissements de crédit
Q.7 0.8 0.1 0.1 O.o 0.0 41.6 73.»
finlandais.............................................................................................. 50.o 89.4 9.o 12.6 11.5 11.6 418.2 1316.9
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 193. s 195.1 112.6 115.5 80.3 79.0 — —
Lainat — Län — Prêts ........................................................................... 2 127.3 2 128.2 449.6 449.6 409.2 . 409.0 D 5361.8 *1 5 556.0
Obligaat. ja osakkeet—Obligat. o. aktier—Obligations et actions .. 540.1 545.6 210.2 214.2 198.4 198.4 886.9 S4Ê-2
Kiinteistöt ja irtaimist. — Fastigh. o. invent. •— Immeubles et mobilier 
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslänekostn. — Frais des
0.2 0.2 O.o 0.0- O.o O.o ' 30.1 30.1
emprunts obligations............................................................................. .3.2 • 2.9 — — 0.2 . 0.2 0.1 0.1
Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs ................'............ 92.0 98.7 . 87.5 94.6 O.i 1 0.1 - 34.9 43.6
Korot — Räntor — Intérêts ................................................................... 11.2 ■ • 11.3 — — . 7.0 - 6.9 _ _
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers . . . ........................... • 1 222.9 223.7 3) 214.8 3)214.8 2.5 1 2.8 18.7 18.1
Tappio — Förlust — Perte ............................................................... . . 4.3 4.3 7" — — . '  -- 1 — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 3 245.4 3 300.2 1 083.S 1101.4 709.2 708.0 ■ 6 792.3 7 884.9
Obligaatiolainat — Obligationslan — Emprunts à obligations ............. ' 1666.0 1 666.5 499.9 499.S 570.4 570.4 465.8 465.8
Muut lainat — Övriga Iän — Autres emprunts ' ....................................
Talletukset ja shekkitilit — Deposit. o. cheekräkningar — Dépôts et
946.5 989.2 279.7 284.5 — i  —" 3 360.1 3 762.7
comptes chèque.......................................................................................
Kotimaiset luottolaitokset —- Inh. kreditanst.— Établissements de
10.8 10.3-■\ -- . — — — 2 602.S 3 044.5
crédit finlandais.......................... -....................................................... 23.0 22.0 — « -_ — ____ ____
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs ............................... 44.3 49.1 25.7 38.0 5.8 — 96.0 344.1
Korot — Räntor — Intérêts .................................................................... ' 8.1 18.2 3.2 3.7 ___ 5.9 79.7 89.5
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social.................................... 325.0 325.0 4) 200.0 4)2 00.0 ■ 50.o . 50.0 90.o 90.o
Lisäpääoma — Tillskottskapital — Capital supplémentaire ................. 30.o 30.0 — — — — — —
Vararahastot — Reservfonder —  Fonds de réserve ................................................................ 32.9 32.9 7.5 7.5 12.7 12.7 65.6 65.6
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers ............................................................................ • 157.2 156.0 67.8 67.9 7Ö.3 69.0 28.5 19.5
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregaende är —  Bénéfice ______ 1 . 0 1 . 0 , — — — — 3.2 3.2
*) Tästä kuoletuslainaa 312.4 milj. mk ja loput Iiikeluottoa. — Härav amorteringslrtn 312.4 milj mk och resten affärskredit. 
*) » •* 311.7 * » * •  » — » » '  311.7 ‘ » • » • »
3) Tästä lainansaajien vastattava kurssitappio 214. i milj. mk- — Härav läntagarnas debiterad kursförlust 214.i  milj. ruk.
4) Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.— At banken av staten i obligationer överlämnad grundiond.
6. Liikepankit. — Affärsbankerna. — Banques commerciales. 
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation äes banques.
• Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- ' 
banker
Toutes les banques
l N iis tä : — D ärav: — Dont:
N ' \ 








1947 1947 1947 1947
31/7 1 31/8 31/7 ' 31/8 31/, ' ■31/8 *7v 1 31/18
j Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. ' 5« 805.1
S
51100 .7 19 994.8 19 691.0 19 642.3 2« «59.0 5  363.5 5 381.0
Kassa — Encaisse ............................................................. ; ...................
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit
2 096.6 2 454.1 919.3 753.6 644.9 1 044.2 .332.5 383.3
finlandais ................. '.___ '................................................................ 1320.3 1371.4 69.8 34.4 0.5 O.o O.i _
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 3 348.1 3 228.4 1153.7 1194.4 2 051.5 1 924.5 132 .s: 87.2
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur l’étranger ....... 2.8 3.2 O.o 0.2 2.8 2.9 . O.o 0.1
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande 14 710.9 15143 .2 5 456.7 5 403.5 7 078.6 ,  7 369.2 1220-1 1 2 0 6 .S
Lainat — Lan — Prêts ................................. •................................... 14 751.9 14 745.4 5252 .7 5 341.4 5 580.4 5 499.4 2 302.8 2 299 .0
Shekkitilit ; Cheekräkningar — Comptes chèque ................................. 4 863.8 4 311.1 2 603.4 2 319.8 1171.1 1 028.2 663.0 629.S
Saatavat valtiolta — Fordringar hos staten — Créances sur l'État.. 460.0 400.0 100.o 100.0 100.o 100.O
Obhgaat. ]a osakk. — Ubügat. och aktier— Obligations et actions--.. . 5 815.8 5 794.0 * 3 141.5 3 131.8 1317.8 1 309.9 408.5 406.2
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventorier — Immeubles et mobilier .. 531.1 531.3 172.5 172.6 21 0 .o 210.1 110.o 110.0
Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs ......... .*...................... 2 445.6 2 603.4 971.0 1066 .5 1283.1 ' 1-344-5 136.0 142.6
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................... 458.2 515.2 154.2 . 172.s 201.6 226.1 57.7 65.6
% Vastattava. — Passiva. — Passif. 50 805.1 51100 .7 19 994.8 19 691.0 19 642.3 20 059.0 5 331.0
Talletukset — Depositioner — Dépôts ................................................... 19 196.6 19 645.S 8 718.1 8 954.1 6 918.9 7 076.9 2 295.7 ’ , 2 3 2 6 . 3
Shekkitilit — Cheekräkningar — Comptes chèque ................................ 14 828.6 14 779.1 6 083.0 5638 .8 6 441.5 6 740.3 1779 .5 1 770.5
Suomen Pankki — Finlands Bank — Banque de Finlande.................
Muut kotim. luottolaitokset: — Övriga inhemska kreditanstalter: — 
Autres établissements de credit finlandais'.
Talletukset ja shekkitilit — Depositioner o. checkräkn. — Dépôts
682.0 728.3 397.3 616.0 214.7 42.3
et comptes chèque................................................................................ 6 001.8 7 059.6 1326 .2 1 336.6 1107.5 2 108.2 544.x 512.4
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à. l'étranger 2 442.4 2 229.8 718.7 711.4 1703.6 1 498.3 19.6 19.6
Postivekselit— Postremissväxlar— Mandats des banques ................. 1278 .4 639.7. . 430.1 ■ - 196.2 605.0 '  264.5 91.3 50.3
Muut velat — Övriga skulder — Autres passifs ................................ 2 224.2 1 703.2 669.5 529.1 1015.8 660.2 176.1 138.4
Korot — Räntor — Intérêts........... '. ................ : ................................... 1 203 .2 1 367.3 473.8 531.3 517.5 592.8 132..7- 147.3
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social . .....................! ____
Osakeantitili — Aktieemmissionsräkning — Compte commission d’ac­
tions ................. ! ....................................... : .  : ........................
1678.1 1 678.1 585.3 585.3 626.2 626.2 220.6 220.6
— — — — _ _ _ _
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve .............................. 1213 .6 1 213.6 561.7 561.7 ' 470.0 470.0 102.6 102.6
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregaende är — Bénéfice___ 56.2 56.2 30.5 30.5 21.6 21.6- 01T 0.7
19478
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Iniäning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.










/  Shekkitilit - 
Checkräkningar 
Comptes chèque
Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
fini.
1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs *r »
I ..........S 13 407 16 508 17 913 8 281 10 246 13 641 21688 26 754 31 554 4 953 6 977 4 055
I I ........ : 13 528 16 593 18 101 8 378 9 911 12 507 21 906 26 504 30608 4 889 7126 3 990
m .......... 13 755 16 938 18 774 8 583 9 951 13 301 22 338 26889 32 075 4 811 7 496 5 062
IV .......... 13 784 16 969 18 939 8 576 11216 13 857 22 360 28 185 32 796 4 653 6 958 5 515
V 14 101 17 047 18 955 8 520 11009 14 384 22 621 28 056 33 339 4 859 8 288 5 625
VI .......... 14 376 17 271 18 966 8 915 11173 14 657 23 291- 28 444 33 623 5 014 8 390 5480
V II .......... 14 435 17 234 19 196 8 485 11740 - 14 829 22 920 28 974 34 025 5 425 6 964 6 002
V III .......... 14 442 17 286 19 646 8 371 11 998 14 779 22 813 29284 34 425 5 222 7100 7 060
IX .......... 15 058 ' 17 249 9 606 12 683 24 664 29 932 6175 6 259
X .......... 15332 17 185 10 301 14 005 25 633 31190 6 514 4 946
XI .......... 15 373 17 013 10891 13 612 26 264 30 625 6198 5452
X II .......... 16 558 17 564 11566 13 695 28 124 31 259 ‘ 7183 4171
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utiäning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.







Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitilit 
Län ooh checkräkningar 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 





Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 1945 1946 ! 1947 1945 1946 1947 '  1945 1946 1947 1945 1946 1947
t Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 5 870 8122 /  9886 10 749 15 330 19 092 16 619 23 452 28 978 332 980 657
i i .......... 5 813 7 839 10358 10 952 15 992 19418 16 765 23 831 29 776 354 873 614
m .......... 5 836 8 435 11524 11381 16 676 19 280 17 217 25111 30 804 425 904 873
IV .......... •5 695 9 009 13 247 12 059 17194 19515 17 754 26 203 32 762 394 971 942
. V .......... 5 767 9834 14 180 12 402 17 702 19487 18 169 27 536 33 667 505 1040 1086
VI .......... 5 871 10113 14 210 12 816 18 007 19 404 18 687 28 120 33 614 447 938 971
V II  .......... 6 221 9 737 14 711 13 444 18 382 19 616 19665 28119 34 327 901 928 1320
V III .......... 5 902 9 593 15143 13821 18 267 19 057 19 723 27 860 34 200 679 ' 762 1371
I X .......... 6 731 9 560 13 897 18 253 20628 27 813 ■ 1003 704
X .......... 7 675 9 641 14 205 18 604 21880 28 245 1055 659
X I .......... 7 504 9 711 14 257 18877 21761 28 588 840 657
X II .......... 7 248 9 646 * 14 081 18 598 21329 28 244 964 756
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhäliande tili utlandet.







1945 1946 1947 Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Kettosaatavat ( + ) tai nettovelat (~ ) 
Nettotillgodohavanden ( + ) 
eller nettcskulder (—) 
Excédant dès crédits (+ ) ou 
des dettes (—)
/  Milj. mk 
Millions de marcs 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945
1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs •
i ......... 154 2 3 586 2 984 126 342 2 501 251 355 2 299 —  125 — 13 + 202
•i i ........ 140 7 2 653 2 1 2 8 103 473 2 397 255 357 2 092 — 152 + 116 + 305
m ........ 2 050 2 262 3 085 84 662 2 322 263 720 2 224 — 179 —  58 + 98
IV  ........ 180 2 2 681 2 256 86 696 ' 2 351 276 819 2 309 —  190 —  123 + 42
V  ........ 2 286 2 406 2 524 91 781 2 588 274 982 2 449 —  183 —  201 + 139
V I ......... 2 485 2 392 2 301 95 796 2 814 283 999 2 474 —  188 —  203 + 340
V I I ......... 1892 2 322 2 097 86 672 3 351 296 868 2 442 —  210 —  196 , + 909
V I I I ......... 1247 2 220 2 454 97 673 3 232 292 '  860 2 230 — 195 — 187 +  1002
IX  ....... 2 992 2 974 104 859 - 301 911 —  197 — 52
X ......... 3 425 3 095 175 1 1 6 9 313 919 — 138 + 250
X I ......... 3 826 2 005 232 109 0 317 932 — 85 + 158
X I I  . . . . . . 6 055 3 756 385 2 460 352 21 0 5 + 33 ' + 355
V
No. 7 -8 9
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.






























1946 1947 1946 1947 1946 1 1947 1946 1 1947 1946 1 1947 1946 1947 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . .  
i l . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
. V i . . . .  
VI' . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .  
XI . . . .
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,7 792.7 9 354.9
11 999.0 
7 640.0 8 978.6 ' 1
') Tähän sisältyvät pääomiin liite ty t korot. — Häri iDgä tili kapltal övertöida räntor. — Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö* 
kassoihin. — Dèpositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­














av m&naden 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1 1946 1 1947 1944 1945 1946 1947
Fin du mois - Milj. mk — Millions de marcs Milj mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i ........ 2 103.7 3355 .3 5318.9 7 364.9 3 482.0 • 4 602.1 6 756.7 8 339.4 1 086.6 1 317.9 2 031.0 2 314.7
i i ........ 2 172.7 3 337 .4 5 370.1 7 480.6 3 583.4 4 661;4 6 838.0 8 433.0 1 1 0 8 .3 1 341 .2 2 053.4 2 353.6
m ........ 2 305.5 • 3 341.8 5 589.2 7 573.8 3 780.8 4 804.4 7 118 .2 8 961.8 1 131.7 1 353.7 2 085.2 ■ 2 413.6
I V .......... 2 472.0 3 412 .8 5 711.7 7 527.0 3887 .5 4 842.2 7 303.7 9 291.8 1 151.2 1 362.6 2 112 .2 2 458.6
V .......... 2 552.2 •3 748.9 5 784.4 7 608.8 4 005.3 i 4 978.4 7 405.1 9 407.5 1 1 7 0 .5 1 388.1 2112 .1 2 773.0
V I .......... 2 589.4 4 112 .2 5845.6 7 692.5 “)4 110.3 >)5150.1 ■)7 533.7 *)9 603.9 • )1 188.3 =)1 428.9 s)2 137.9 ”)2 520.7
V I I ............ 2 660.8 4 138.5 5 939.9 7 796.1 4 186.8 5 246 .4 7 605.7 9 837.9 1 1 9 3 .2 1 447.4 2132 .1 • 2 548.7
VIII .......... 2 735.3 4 130.2 6 488.1 8.086.4 ■ 4 309.6 5 332 .1 7 739.1 10 412.4 1 208.7 1 465.2 ' 2 127 .2 2 572.8
I X .......... 2 776.6 4 494.4 6 646.8 4 374.3 5 657.4 7 868.7 1 215.7 1 599.1 - 2126. 0
X .......... 2 877.7 4 681.5 6 777.1 4 447.0 5 901.1 7 883.0 . 1 232.1 1 690.1 2 130.0
X I .......... 2 857.1 4 784.1 6 844.8 4  453.0 6 061.o 7 871.3 1 243.6 1 754.5 2 144.7
X I I .......... !)3169.8,*)5 416.7 a)7 213.4! *)4 504.1 !)6 925.9 !)8 356.8 »)1 267.7 !)2 036.5 ■)2 262.4
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingA tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.8)
Vtremenis nostanx Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.8)viremenis postaux. , Assurances sur la vie.
Kuukausi
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar, 
Assurances accordées
MAnad Määrä -— Belopp — Montant Luku - -  Antal Määrä- Belopp- Montani
Moi8 Luku — Aniai — isomore Milj. ink Nombre Mil] . mk
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1946 1947 1946 1947
I .........• 5 95185 754 350 870 397 4 9 314 7 6 129 88 647 14 933 14135 689.4 834.2
I I ......... 458 253 695 785 855 345 41 591 87 149 . 94 243 17 956 15 919 847.4 981.1
I l l ........ 523 166 873 407 960 994 45 914 68 281 84 792 19 586 18 070 918.6 1132.7
IV  ........ 618 476 ’ 779057 921 363 43 795 68 507 102 799 18 290 15 669 880.9 1 011.4
V ......... 590 317 859 201 ' 8 8 9418 47 382 88 262 112 817 18 045 14 406 925.4 943.8
V I ......... 754 458 1 015 628 887 528 44 676 87 141 104 465 14 759 14 718 758.1 - 983.4
V I I  ........ 627 734 812 288 852 653 46 219 78 262 123 080 11645 - 9 541 611.2 685.5 '
V II I  ........ 461 775 590 222 752 116 52 575 85 675 122 405 13 222 10 838 704.9 787.2
• IX .......... 516 805 704 992 48 568 76 606 14 264 800.6
X .......... 630 547 846425 60 200 • 8 9 6 7 5 17 262 997.1
XI . : . . . . 687 012 ' 937144 6 9 514 105 506 17 497 1025 .4
X I I .......... 764 090 1 0 6 0 4 0 4 7 9 0 1 8  - 116 821 2 1 6 8 8 1 347 .4
I—XII 7 227 818 9 928 903 628 766 10 2 8  014 199147 10 506.4
I— VIII 4 6 29364 6 379 938 6 989 814 3 71466 6 39406 833 248 1 28436 . 113 296 6 335.9 7 359.3
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Eniigt 
för ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro delvis approxlmativa.
Finlands Banks institut
2
1 tJW" -.iFgPjir̂ -r.
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13.. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.




V. 1935 hinta =  100 l) 
1935 árs pris =  100 *) 
Prix de 1935 = 100
Myydyt osakkeet *) — Forsálda aktier *) — Actions vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur x 1 000 mk
1945 1946 • 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 ,
'  i .............. 218 414 .324 34 611 18 695 37 945 '  28 934 20 675 62 238
i l ................. 215 .324 ' '304 61434 40863 • 43 837 40 895 41 206 .62 891
m .............. 260 293 297 ■ 131877 31 284 . 28 955 116 812 31 718 51 609
IV  ................. 305 324 310 112 153 33 281 52 215 99 867 48 260 61 681
V ................. 353 396 i .296 90 223 95 545 51 556 81232 141189 69714
V I  ................ 458 436, 292 99 252 65 809 41711 123 290 ■ 87 328 56 218
V I I  ................ 651 378 282 67 323 46 144 28 567 112 551 v59 020 ‘ 44 351
V I I I  ...............: 691 356 282 63 548 ' 37 995 31720- 132 432 , 40138 36 530
IX  . . . . 7 . . , 499 358 124 616 82 809 218 637 86 540
X  . . . . . . . . . 497 368 106 485 ’ 106 502 156 664 170 230
X I  ............... 417 370 75 579 66 632 89487 126 129
X I I  ............... 416 340 83 952 56 240 94 621 76 697
I—X I I 415 363 1 051 053 681.799 1 295 422 929 130
I— V I I I / 660 421 369 616 316 506 736 013 469 534 445232
k1) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medeipris för mánaden. — *) Merkitseimsoikeuksia lukuunottamatta. — 
Exklusive teckningsrätter. /
15. Vararikot vuosineljänneksittä«!. — Konkursmâl kvartalsvîs. — Faillites par trimestre.
t
• VararikkovelaJIisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren / 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmâl 
Affaires de faillites traitées en première instance -
1945 1946 19473)
X II m IV . I—IV I Il in IV I-IV I n
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. i 1 1 1 _ „_
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. — — i ' -- 1 — 1 V -- ' -- 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — , — — — — — — — — — — —
Muut — Övriga — Autres ................... , --
Kauppa — Handel — Commerce ............. 7 4 2 1 - 14 , 1 3 — 4 8 I 2 —
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. ' 5 1 — * -- 6 — 2 — — 2 — -- '
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 3 1 ' 1 7 1 1 — 4 6 2 —
Muut — Övriga — Autres .........'......... — 1 — 1 — — — — — — —
Teollisuus — Industri — Industrie......... — — _ — _ — 2 2 2 6 2 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — — 2 2 2 6 2 1
Muut — Övriga — Autres..................... — — — — • -- — — — — — —
Muu — Annan — Autres ......................... . 16 18 10 20 64 80 18 16 29 93 33 , 25
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. - 15' 15 10 19 59 26 16 16 27 85 32 25
Osakeyhtiöt — Aktiebolag Soc. anon. — 2 — 1 3 4 2 — .2 8 — —
Muut — Övriga — Autres ................... - 1 • 1 — — 2 --- — — — — 1 —
Yhteensä — Summa — Total ................... 23 22 13 21 79 31 . 24 18 35 108 37 27
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 20 16 11 19 66 26 • 19 16 27 88 32 26
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon: 2 * 5 • 1 2 10 5 5 2 ' 8 20 4 1




Branches d'activité du débileurt
Alkaneet vararikot -— Inledda konkurser — Mises en faillite
1945 ' i 1946 19473) /
I II m IV I-IV 1 II m , rv I-IV I II
Maanviljelys — Jordbruk — Aqriculture .. _ 1 _ 1 _ _
Yksityiset — Enskildà — Particuliers ■. — — — — — ' __ 1 — ' 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — — — — — — —
Muut — övriga — Autres ................... — • -- — — -- ' — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce ............. 1 _ _ 1 2 2 2 1 1 6 4 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — 1 — _ — / 1 — — — 1 1 —
Osakeyhtiöt'— Aktiebolag — Soc. anon. 1 — — 1 2 2 l l 4 3 1
■ Muut — Övriga — Autres ................... — — --' — — 1 — — — 1 • -- —
Teollisuus — Industri — Industrie ......... --a- _ _ — • -- — 3 1 — 4 2 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers ..
Osakeyhtiöt —‘Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — ' _ 3 1 — 4 2 2
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — . -- — — — — — t -- —
Muu — Annan — Autres .............  ........ 8 5 2 3 18 13 6 4 8 31 16 9
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 4 2 3 16 10 5 3 6 24 16 - 9
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. ' -- 1 — — 1 3 1 1 2 ■ 7 — —
Muut — Övriga — Autres ................... 1 _ , _ 1-- . 1 — — — ‘ -- — — —
Yhteensä — Summa — Total ................... 9 ' 5 2 4 20 15 11 7 9 42 22 12
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 4 2 3 16 -11 5 4 6 26 17 '9
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. ‘ 1 1 — 1 3 3 6 3 3 15 5 3
Muut — Övriga — Autres ............. : . . 1 — — — 1 1 — — — 1 —
•) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter.* — Chiures préliminaires.
No. 7—8 11
16. Osakeyhtiöt 31/XII 1946 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1947. *)
Aktiebolag 31/XII 1946 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar kvartaisvis 1947. 1)






Soc. anonymes fondées '
Osakepääoman korotukset 
Pörhöjningar av aktTkap. 
Axlgm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. os&keyht. 
— Aktieb., vilka gjord 

































































































Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt- 
ning —; Immeubles ............... >..................... 4 552 1  880 922 25 17 814 24 27 419 18 11 689 8 7 299 4 300 2 55
Maatalous — Lanthushällning — Agriculture 537 205 967 6 195« 9 3 515 2 280 2 210 2 65 1 100
Kalastus — Fiskeri — Pêche .......................... 12 25158 _ — — — — — — — — — — —
Teollisuus •— Industri — Industrie . . . . . . . . . . 7091 13 312 888 141 88 780 124 87 395 135 418398 93 592 277 12 14 950 2 5 050
Metalliteollisuus — Metallindustri — In­
dustrie métallurgique.................................... 342 924890 6 1125 6 2.460 10 15 600 5 11800 1 1800 _ _1
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate­
liers mécaniques................................ ........... 829 942 768 34 11410 28 13 085 13 12 160 14 14 910 1 5 000
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Instruments de précision.......... 152 46 608 4 1000 2 300 2 700 2 900 2 400 _
Kivi- yms/teollisuus — Sten- o. a. d. industri 
— Pierres etc................................I ............... 5Í4 781 714 16 8 845 24 18 635 17 64 581 -10 3 590 1 700 _ _
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Produits'chimiques...................................... 381 674 384 3 3650 5 3 600 5 2 620 5 1704 _ _
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux 
caoutehouc etc................................................ 360 535 635 5
J
2 025 7 1720 2 20 300 7 4 060
-
Kutoma- ja vaatetusteoll.1 — Textil- och'be- 
klädnadsindustri — Textiles et de vêtements 758 1 487 101 14 7100 10 5 075 15 29 400 9 5 060 _ _
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier 144 889 953 4 1000 . 1 300 5 55 980 185880 — — — —
Puiivanuke- ja papcriteoll. — Trämasse- och-pap- 
persind. — Industrie du papier et delà pâte iL papier 29 840 520 _ _ 1 300 3 ■ 50 540 1 185 580 — _ — —
Puuteollisuus — Träindustri — B o is ........... 1 04C 752 682 ■32 13 025 14 6 900 29 28 870 12 10 540 2 5 400 ' -- —
Sahaus-, ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteriez......................................... 400 380 456 2 1 350 3 2 500 9 9 590 5 5 410 2 5 400 _ _
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsin- 
dustri — Alimentation.............................. 668 1029 911 8 13 500 8 6 550 l i 40062 4 7 810 2 2100 _ _
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o.a. 
d. industri — Eclairaqe etc........................... 383 2 065 660 2 20 500 1 24 300 6
1
84 717 0 6 759 _ _ _ _
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — 
. Industrie qraphique ....................................
t
624 / 270 003 3 800 4 1860 7 - 7 798 9 5 929 2 550 1 50
.Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 
Construction .................................... : ......... 247 106 936 1 500 1 500 2 1100 4 1.640 2 4 000 _ _
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
Industries combinées........... ••...................... 351 2 745 049 1 1800 1 ■ 210 7 52 250 2 331180
Muu teollisuus — övrig industri— Autres in­
dustries ............... ......................................... 298 .59 593 8 2 500 6 1900 4 2 260 3 515
Kauppa — Handel — Commerce ................... 4 525 2 662 759 69 48225 60 34 025 64 56 645 43 29 545 4 700 2 40
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce 
(exepté ies branches suivantes) ................. 3 358 2 324 420 60 46 725 49 30 575 48 50 700 36 26 620 3 600 1 10
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och 
kemikalïeaffârer — Droqueries................. 131 71190 3 400 '2 600 2 420 1 400 _
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies---- 117 39481 — — 2 600 2 500 1 25 — — — —
Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet— 
Corrimerce de commission . . . .  : ................... 919 227 668 6 noo 7 2 250 12 5 025 5 2 500 1 100 1 30
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — 
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer —
Bureax dl architecture et d’ingénieurs, études 
d’avocats ....................................................... 216 67 678 3 1800 3 800 1 300 3 7 875
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis­




Vakuutus — Försäkringsrörelse — Assurance 31 163030 ' • —
Liikenne — Samfärdsel — Communications .. 1225 771 784 15 7 990 16 14 340 16 23 370 12 7 404 1 450 —
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
. husrörelse — Hôtels et restaurants ........... 666 117 342 14 4195 5 3 400 4 32 735 1 100 1 100 1 300
Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar o .a. 
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. .. 219 41084 3 600 1 100 1 200 1 1000 _
M uut — Ö vriga — Autres .........................' . . . 508 . 108177 12 '3130 11 4 525 3 414 4 .384 2 550
Yhteensä — Summa — Total\19 655 21 385 912 289 174 984 253 175 519 244| 544031 167 646 094 24 16 5651 10 6 095
---------------------  ' , /
l) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1947 alentanut 1 yhtiö - 2 500 000 mk. — Under första kvartalet är 1947 har 1 bolag 
sänkt aktiekapitalet med 2 500 000 mk. — *) Soc. anon. qui ont lait faillUe et soc. anon. dissoutes.
/
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaifärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1938 1940 ' 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
" ÜÍ0Í8 tr MUj. mk — Millions de marcs
I .......... 388.2 311.4 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6 1414 .3 1 7 4 5 .1
I I .......... 346.1 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9 715.8 1463 .3 1 949.8
I I I .......... 398.9 241.6 517.4 427.7 634.2 700.5 768.0 1 8 9 0 .4 2 343.5
I V ........ ’. 431.6 418.0 534.9 444.4 639.1 635.3 810.7 1875 .7 2 144.1
V .......... 404.8 458.6 627.6 534.5 670.6 744.7 978.5 2 1 3 7 .3 2 867.1
V I .......... 372.2 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 804.4 1 8 6 6 .9 2 179.9
V I I .......... 389.8 410.9 464.2 588.3 537.5 442.7 700.1 1 826 .2 2 440.9
V I I I .......... 430.6 454.9 463.0 534.4 574.4 603.3 914.2 2 048.1
I X .......... 475.7 456.3 413.4 515.7 658.7 487.3 1222 .0 2 1 0 1 .2
X .......... 457.8 521.3 441.7 512.9 668.9 512.0 1488 .2 2 369.4 »
X I .......... 408.6 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5 1 563.6 2 348.7
X I I .......... 370.5 546.0 445.1 561.6 717.6 690.5 1659 .2 2 522.4
I—X II ■4 874.8 5 061.3 • 5 624.1 5 885.3 ‘7 224.3 6 948.3 12 258.3 23 863.9
I—VII 2 731.6 2 555.7 3 441 .1 3 261.8 3 979.8 4 091.7 5 411 .1 12 474.1 15670.4
Muist. Yhdeksän (tammikuusi» 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit,'Jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y3 maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nlo (fr. o. m. Jan. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljnlngar, vilka enilgt beräkning représentera c:a 
y3 av partiaffärernas totalomsättning 1 landet. — Rem., Vents intérieure de neuf (dis janvier 1941 de six) maisons en gros principales qui représen­
tent suivant de8 calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
>) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enilgt Flnlands Banks Institut för ekouomisk forskning.
I




Importations (c. i. f.)
Vienti (fob*arvo) 
Utförsel (fob-värde). 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( +  ) enemmyys 
överskott av införsel (—) eller utförsel (*f ) 
Excédant d’importation (— )ou d’exportation(+ )
Mois 1944 1945 1 1946 19472) 1944 1945 1946 19472) ' 1944 1945 ■ 1946 19472)
Mllj. mk — Millions de marcs
I ............ 962.9 391.5 944.4 2 825.3 768.6 31.3 957.1 1960.7 — 194.3 — 360.2 +  12.7 —  '864.6
n .......... 718.2 339.0 884.3 2 304.4 749.0 15.0 ' 681.2 1169.7 +  30.8 —  324.0 — 203.1 —1134.7
m ............ 1174.0 331.7 1 329.7 1137.5 795.9 31.2 1012.8 783.3 —  378.1 —  300.5 —  316.9 —  354,2
' I V .......... 854.9 367.6 1387.7 1463.5 787.3 46.3 1067.1 2 107.5 —  67.6 —  321.3 — 320.6 +  644.0
' V .......... 913.8 428.7 1 998.9 3 844.7 783.1 66.9 1 707.7 4 855.2 —  130.7 —  361.8 —  291.2 +1 010.5
V I .......... 837.0 ■ 349.4 2 511.0 3 939.2 684.8 127.2 1 964.5 •4 582.7 — 152.2 — 222.2 —  546.5 +  643.5
V I I .......... 903.0 310.8 ' 2 987.8 4 899.3 809.3 248.3 2 067.7 5 768.9 — 93.7 — 62.5 — 920.1 +  869.6
V I I I .......... 1 035.8 661.8 2 729.1 4 021.2 596.4 549.4 2 505.2 5 497.8 —  439.4 —  112.4 —  223.9 +  1476.6
IX . . . . . . 712.5 512.2 2 391.5 186.3 730.3 2 378.9 —  526.2 +  218.1 —  12.6
X ............ 177.3 684.6 2 315.6 ‘ 38.4 1 054.7 3 240.2 — 138.9 +  370.1 +  924.6
X I ............ 178.7 812.1 2 268.6 ■ 71.3 987.4 2 907.3 — 107.4 +  175.3 +  638.7
X I I ............ 450.4 1631.1 2 525.4 61.7. 1 339.8 2 560.8 —  388.7, —  291.3 +  35.4
I—X II 8 918.5 6 820.5 24 274.0 6 332.1 5 227.8 23 050.5 —2 586.4 —1 592.7 —1223.5
I—VIII 7 399.6 3 180.5 14 772.9|24 435.1 5 974.4 1115.0 11 963.3 26 725.8 —1425.2 —2 064.9 —2 809.0 +  2 290.7
*) Ennakkotietoja. — Preiimlnära uppgifter. — Chiffres préliminaires.








Voi — Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
M&nad . 940— 1946 1947 1940— 1946 1947 1940— 1946 1947 1940— 1946 1947Mois 1944a) 1944a) 1944a) i
' Tonnia — Ton — Tonnes
I ............ 79 0 343 235 2 644' 523 0 326 10 1 0
I I ............ 38 0 0 129 795 104 4 87 0 1 0 1 1
I l l  ............ 57 , 217 '■ 0 116 298 804 907 i 2 4 1 0
I V ............ 142 0 0 45 98 0 225 i 0 0 1 0
V  ............ 82 0 0 110 868 722 657 200 2 14 1 1
V I - ............ . 139 87 491. 109 163 0 248 800 0 22 0 0
V I I  . . . . . . . 66 508 0 • 86 500 ' 1322 664 984 648 4 1 0
V I I I . . .......... 177 85 ! 2 0 30 213 494 1 0 13 1 1
I X ............ 98 0 6 0 889 4 * 24 ■8
X  ............ 51 0 26 499 329 1 24 1
X I  ............ 54 379 103 450 298 1 14 , 0
X I I ............ 56 375 * 221 14 6 6 1 384 1201 23 1
I— X I I 1 0 3 9 16 5 1 1 1 8 6 5 1 6 9 5 705 3 1 9 4 152 17
I - V I I I 780 897 836 830 2 754 4 749 3 805 1 9 8 7 979 67 7 3
') Keskimäärin. — I medeltä). — Moyenne.
y  • ' • Vf v'V'-'V *•?’■••. ’ ¡"fT*
No. 7 - 8 13










' Slauihra, (lardi) 


















‘ ‘ Tonnia — Ton — Tonnes
I  ........... 2 302 5 242 17 066 11987 22 724 14 341 40 0 59 4183 1659 1501 0 145
I I  ........... 920 4 764 — 10 940 2 403 12 817 21 0 172 3 299 2 276 1587 21 50 __
I I I  ........... 3 637 3 953 7 774 10 471 14 924 2 467 146 0 444 2 883 2161 1431 133 261 __
IV  ........... 1416 4 435 3 657 6 403 1049 18 239 191 0 108 3 035 2 020 ■ 626 82 ' 40 __
• V ........... 5 268 0 12 700 13117 9459 2 601 340 0 529 4 300 1963 2 529 492' 255 110
V I ........... 7104 16 011 2 099 9 658 40 308 9 333 224 70 343 3 774 2 410 7 802 13 205
V II  - .......... 4 892 17 454 11005 8136 21047 9192 174 344 270 4 976 4892 6 040 9 __ __
V I I I  ........... 3 548 30 274 9488 15 563 15 312 14 257 16 113 86 4 579 3690 5168 40 0 __
IX  ........... 2 589 12 735 20 281 19861 , 57 7 4 216 3112 0
X  ........... 2 202 1551 5 085 8 829 1 73 3 244 3 531 l __
X I  ........... 5 562 — 3145 , 213 0 0 2 438 3 656 0 __
X I I  ........... 6 837 — 10 760 — 63 0 3 529 1128 — l
I—X II 46 277 96 419 125 546 156 129 1273 607 44 456 32 498 790 751





jauhot j a -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjôl och -kross 



















19441) ' 1946 1947
1940— 





Tonnia — Ton -— Tonnes
i ............. ■ 220 __ __ 244 167 215 1 8 5 4 13 332 1 1 7 7 6 72 1 3 6 5 63  623 9 4 8 4 36 262
i l ............. 2 — — 238 142 205 408 13  024 4  669 487 1 6 9 5 __ 4 1 8 9 8 12 413 43 597
n i ............. 184 2 981 — 258 152 254 291 8 709 1 4 9 3 487 — __ 42  058 22 962 5 018
IV  ............. 86 5 3 060 — 266 ■ 166 232 5  707 8  926 2 052 667 4 5 39  411 43  450
V ............. 2 1 8 6 1 5 7 9 — , 262 197 247 9  713 4  359 5 813 38 1 9 7 5 2 227 6 8  520 48 960 22 032
' V I ............. 515 321 1 3 3 7 216 144 ■245 16 083 2 053 14 878 995 20 3 81 6 7 9 0 3 5 54  790 90  830
v i r ............ 144 — 1 9 7 3 213 102 124 16 244] 10 082 14 567 1 3 3 7 — 30 8 9  717 108 062 193 559
V I I I ............. 155 — 5 0 0 5 253 208 34 5 1 1 7 2 8 1 1 1 1 2 1 9 8 2 2 425 2 838 1 9 6 7 7 9 6 2 2 ,7 3  938 114 80 2
I X  . . . . . . 31 1 8 6 5 255 198 15 576 9 8 0 2 1 3 6 5 3 155; 93  557 116 549
X ............. — 1 2 5 9 '  261 192 12 553 10 015 1 2 1 8 3 954 76 004 77 028
X I ............. 233 177 230 182 6 300 9  042 458 — 63  550 56 673
X I I ............. 1 9 1 7 18 155 108 5 935 9 8 8 1 89 3 5 960 8 0 6 6 7 63  327
I— X I I ■6 452- 1 1 2 6 0 2 851 1 9 5 8 \ 102 392 110 337 8 442 20  966 8 1 7  6621687 636

































Tonnia — Ton —- Tonnes
‘ i ............ 10 765 9 938 3 480 4 663 7 545 1792 553 8 270 3 617 1666 1186 623 9104
n ........... 9118 11455 7 024 2 627 191 7 404 . 231 602 — 1251 1186 6101 437 0 5 566
I I I  . . . . : . 10 544 22 034 — 3 702 36 8 697 914 3 925 — 3 739 2 851 ' 6 75 721 277
I V .......... 12 208 29801 61 3441 386 9 989 822 1564 — 3 539 3 066 539 60 1 134 981
V ............ . 15 350 39999 2 523 3 209 1201 10137 2 084 639 2 470 5 953 6 686 6 476 482 958 22 092
V I .......... 13836 14 361 21994 6 819 4122 12 854 468 4 455 — 8137 462 12 130 177 3 591 26 208
V I I .......... 16 619 46 631 30 380 5 626 5 279 15 221 '1090 7155 1721 3 074 1769 2 872 70 12 575 30 931
V I I I .......... 13605 21 734 25245 3 542 6 969 16 454 ' 676’ 7 333 1906 5 578 778 1088 1 445 20 728 40 542
I X .......... 11545 8 549 4 951 5 819 1287 6 3 815 1086 41 10 581
. X . . . . . . 13 916 18 113 4 869 6 315 2 419 — 6 330 1604 1153 4 237
XI .......... 15 509 4 746 4 399 6 457 804 — 7 364 126 1017 27 742
X II .......... 12 085 13 864 8 165 5 554 1555 15255 6 249 3 1909 9 714
I—X II 155 100 241 225 56 013 42 329 14 142 41487 58 646 21283 6 489 91981
I -V I I I 102 045 195 953 90 707 33 629 18 184 88301 8 077 26 226 14 367 34888 18464 30 398 2 369 39 707 135 701
\
l) Keskimäärin. — 1 medeltä). — Moyenne. \
>••,4 ' . í v ; 7 - n i 7 » 1'i T T "
■U 1947












Tyger av konstsilke 



















Tonnia --  Ton — Tonnes
i . . . . 2 213 12 570 18 80 100 . 18 0 i ' 35 35 380 46 __ __
i l  . . . . 2 988 __ 956 . 10 38 132 17 0 . i 83 29 139 34 — —
m  . . . . ' 4  766 __ _1 25 34 217 18 0 0 56 21 15 45 — —
IV . . . . 4 1 0 2 __ __ ' 39 131 97 20 1 1 53 85 132 34 12 —
V . . . . 7 299 100 0 605 34 108 169 18 1 2 103 248 327 . 6ÍV — —
VI . . . . 17 068 3 014 5 570 33 349 184 23 1 2 40 488 304 75 — —
V II . . . . 7 698 937 8 11323 35 278 196 16 1 1 24 ■61 473 1 ™ — —
v i n : . . . . 3 4 2 9 11298 19846 32 106 5 77 > 15 1 1 82 71 263 45 1 —
IX . . . . 177 0 2 025 37 106 18 1 51 73 28j — .
X . . . . 1954 2 206 23 75 i 14 1 33 64 37j • --
X I . . . . 5 8 8 8 3 069 48 313 13 1 ' 36 107 30
X II . . . . 918 4 695 28 72 15 0 74 150 40 —
I—X II 60 093 36 685 362 2 649 205 8 670 1 4 3 2 557 13




Villa- ja  karva- 
*  kankaat 
Tyger av u lf  och 
av djurhâr 0 
























Tonnia - -  Ton — Tonnes
I  . . . . 38 3 20 232 1137 ' 1088 36 0 15 51 . 2 -21 668 359 1112
I I  . . . . 40 3 9 - 54 441 3 430 26 0 2 48 1 8 616 728 957
I I I  . . . . 56 1 4 373 276 1451 29 0 3 42 1 0 507 ,781 47
IV  . . . . 45 7 5 253 1402 — ■50 0 3 65 4 23 587 402 10
Y  . . . . 55 13 46 430 423 1871 40 2 25 87 5 49 1254 1321 743
V I . 52 7 47 1Í6 719 1263 48 5 90 104 ,  25 71 1920 1559 1 594
V II  . . . . 36 65 39 95 502 — 37 17 47 42 49 100 ' 1406 „ 992 1010
V I I I  . . . . 27 38 40 206 2 583 93 55 4 -20 50 55 49 1631 859 1439
IX  . . . . 37 29 609 118 31 3 47 43 1886 1494
X  . . . . 42 18 53 647 36 i 4 48 11 1204 1725
X I  . . . . 40 14 1 203 34 5 44 20 1007 1144
X I I  . . . . 43 13 462 67 ' t 36 8 40 49 946 379
I—X I I 511 211 2 884 8 518 458 48 668 265 13 632 11 743










Fer en barres, 




Rauta- ja  teräslevy 
Järn- och stâlplât 
Plaques de fer et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m .m .d . elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja  niiden 
alustat
Automobiler och under- 












1944 l) 1946 19*47 '
Tonnia — Ton —' Tonnes K p l.— St
i . . . . 553 101 10 6 355 654 3193 2 583 1711 2 241 93 22 127 259 19 365
i l  . . . . 637 5 4 554 1825 3 789 1934 1103 1840 ,  107 35 98 80 . 12 222
m  . . . . 438 150 20 5 386 2124 846 2 1 0 0 4 030 867 98 6 21 86 210 126
IV  , ' . . . . 735 660 100 7 734 2 694 1005 2 538 1396 813 170- '  20 s 76 117 138 76
Y  . . . . 1 247 .150 920 8 969 4 467 7 890 4162 4 427 6172 182 31 91 153 495 204
V I . . . . 436. 220 270 8137 3491 7 759 2 972 .1482 4 768 246 13 97 200 403' 285
V II  . . . . 1457 '  69 40 6 753 6 531 6 736 3 339 3 504 2 994 113 22 119 88 516 242
V I I I  . . . . 1495 100 2 255 5 782 3820 5 427 . 2 995 2115 5 381 105 29 • 93 177 259 278
IX  . . . . 1663 6 437 4 218 2 236 2 849 135 28 183 422 . -
X  . . . . 1 253 471 6 729 4173 2 032 3859 126 • 99 75, 668
X I  . . . . 1338 65 6 496 7100 2 239 2 716 142 49 63 767
X I I  . . . . 1172 242 6 781 4152 2 099 3 642 142 68 366 574
I—X I I 12 424 2 228 80113 45 249 31 229 32 834 1659 422 1847 4 483
I—V III 6 998 1450 3 620 53 670 25 606 36 645 22 623 19 768 25 076 1114 178 722 1160 • 2 052 1798
l) Keskimäärin. — 1 medeltä!. — Moyenne.
No. 7 -8 15















Mänad 1940— - 1946 1947 1940— 1946 1947 - 1940— 1946 1947 1940— 1946 \ 1947Mois 1944*) 1944*) 10448) 1944*)
► , Tonnia — Ton —  Tonnes
i . . . . 6 2 5 ■ 85 43 146 1 3 1 6 4  328 , 22 179
i l  . . . . 21 — — 89 1 98 1 7 5 0 — 5 1 4 4 8 5 —
m . . . . 5 0 — ■ 142 82 55 8 59 — — 4  625 , N ___ ' 32
I V  . . 3 — — 126 102 48 1 9 3 0 — — 6  227 1,167 —
V  . . . . 7 5, 6 224 45 257 3 243 .  ------ — 10 714 15 —
V I  . . 30 — 0 264 61 150 2 3 60 — — 1 0 6 7 6 13 ------.
V I I  . . . . 107 15 2 357 82 154 2 031 — — 13 040 . 504 —
V I I I  . . . . 107 33 29 273 82 115 2  544 — — Í 4  819 — 3 8 0 5
I X  . . . . 358 41 225 58 3 961 — 8  094 . ------
X  . . . . . ■489 36 143 165 1 7 2 5 ,------ 8  358 • 52
X I  . . . . 159 19 155 125 7 1 9 6 — 1 1 6 0 3 3 1 4 0
X I I  . . . . 24 15 131 165 3  928 — - 5 597 . 13
I— X I I 1 3 Í6 166 l 2 214 1 0 1 1 32  84 3 — 103 225 5 011














Mánad 1940— 1946 1947 1940- 1046 J 947 1940— 1946 1947 1940— 1946 1947Mois 1944») 1944*) 1944*) 1944*)
Tonnia — Ton — Tonnos 1 000 m* 1 000 stds >,
■ i  . . . . 40 24 205 l i '24 30 6 24’ •' 30 9 -.2 16
i l  . . . . 68 78 114 3 9 15 2- ■ ■ 8 11 2 0 5
m . . . . 120 53 4 3 ■ 15 — 2 15 — 1 0 ■5
IV . . . . • 81 301 - 105 ' 9 26 t 1 ,3 25 1 3 0 4
V . . . . 90 126 424 54 73 33 11 69 24 11 6 9
VI . . . . 96 260 196 ' 82 85 118 29 80 85 21 20 34.
V II . . ’. . 76 148 36 110 152 387 . 57 145 330 30 31 66
V III . . . . 104 180 81 • ■ 160 248 . 391 . 76 . 237 338 32 ■ 34 73
* IX . . . . 51 154 136 187 , 78 183 23 43
X . . . . 52 278 134 223 72 208 24 64
X I . . . . . 61 114 78 142 40 136 25 48
X II . . . . 50 87 51 120 ' 25 ' 117 21 30 *
I—X II '889 . 1803 831 1 304 1 401 1247 202 278










• Puutalot ja  -parakit 
Trähus och -baracker 





Mois 1940— 1940— 1940— 1940—
1944«) 1946 1947 1944* ) 1946 1947 1944») 1940 1947 1944*) 1946 1947
1 000 m* Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 6 2 8 . 134 41 67 2 821 1 1 368 6 905 1687 4 838 4 075
l i  . . . . 4 T 7 216 ‘65 46 1497. 9 949 8 393 1 6 4 9 1 6 9 7 1162
m  . . . . , 4 10 1 177 256 — -3 1 8 9 .7  580 1 1 5 4 2 179 2 1598 —
IV . . . . 8 9 10 305 108 212 2 006 471 ' 10 148 18 1 8 103 7 142
V . . . . 11 16 22 293 212 511 '5  516 1 0 2 9 15 832 4 1 0 8 7 221 13 011
■ VI . . . . ■ 6 12 • 20 213 123 252 1 9 6 9 6 819 13 088 5 979 . 11836 -, 8 405
V II . . . . 5 8 14 183 212 145 2 968 13 914 11651 3 863 ■ 10 090 15137
V III . . . . 7 9 12 • 160 86 154 4 434 11 575 11159 5 1 3 0 1 1 190 9 667
IX . . . . 6 10 159 162 2 254 13 058 3 051 •4 053
X . . . . 5 14 176 146 1881 13116 2 576 - 5 304
XI . . . . 6 . 9 166 158 16 8 4 16 136 2 448 4 1 8 7
X II . . . . 8 10 281. 217 4 549 16 791 4 1 0 3 3 207 ,
I—X II 76 110 2 463 1786 . 34 768 121806 38 204 66 258
I—VIII , '51 67 94 1681 1103 1387 24 400 62 705 4)88 718 26 026 49 507 5 1 5 9 9
« - *) Tähän el .sisälly sotakorvaus* ja palautustavaroiden vienti. — Ilari ingAr icke exporteo av krigsskndeständs* och restitutionsvaror.
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
*) Keskimäärin. — I  medeltal. — Moyenne.
•) Kuivaa painoa. — T ott vikt. —■ Poids sec.
* 4) 7 575 kpl., st., piecès 454 532 m 8. ^ '
•t? •V  '  :  - • '/H ’  ■*• * D.**:» ( .*•' t- - -, ; • • • - - »' *Wp.  -* W i ’V f r + n t . * :  ■•¡t, * f -  T - TV T  -Xl •
16 1947





























1944a) 1946 1 9 4 7
Tonnia-7- Ton — Tonnes
i ..........•. 12 315 14 419 19410 8 510 10154 10653 1571 1479 4V120 4 492 4 3 5 5 3 771 7 297 16 551 12 880
i l ............ 7 505 7 816 9 742 6 411 7 785 8 591 1171 2 055 1495 2 843 1706 1181 3 984 > 7 588 4 953
m ......... 10822 11082 1166 5698 8170 1806 1360 3 296 430 2 654 6 574 382 6119 13321 7 270
I V ......... 12 477 15897 10328 8 915 11 546 10 750 2105 4167 3119 5382 5 318 5 040 4 745 13 354 15 389
V ......... 22 256 27 990 45 150 17 112 24 109 35 37£ 2 471 3 323 6 784 7 365 3 733 10 173 6 571 16 496 32 863
V I ......... 14 536 23 778 34 597 6 077 15 731 25657 2 272 3 495 3 989 4132 4 289 7114 5 922 19113 26 861
V I I ......... 14 444 11798 44 240 10 441 15 082 50 147 2123 3 787 3 639 4 310 4 427 4 922 5 032 19 667 29 713
VIII ......... 13 354 17 309 24 695 10690 22 642 34 002 2 248 4 489 4 021 4 222 4 935 3 141 4170 20 925 32 561
I X ......... 11781 10823 9 020 12 521 2 025 3 048 4 451 4 057 6 830 17864
X . . . . , . 12 128 19880 9637 15 916 1448 3 398 4 530 4 724 5 318 20 953
XI , ....... 14 435 19 562 8 396 16 965 1491 3 342 ■ 3 789 3 547 4 482 22 120
X I I ......... 12 723 22 211 ■40 835 20 327 1829 3 766 3 891 4 418 3 942 19 559
I—XII 158 776 202 565 1117421180 9481 1 22 114 ¡39 645 52 061 52 083 64 412 207 511


























1944“) 1940 1 1947
1940— 1 
1944*) 1 1946 1 9 4 7
1940—
1944*) 1946 1 1947
- ■ . Tonnia —- Ton — Tonnes
i ......... 2 403 4 393 4 647 2 994 2 690 6 282 1666 1854 4 063 224 79 124 232 205
i l  . . : . . . 1663 2 852 2 605 2146 3 677 1565 1229 2 467 726 283 45 — 153 213 176
m ......... 2 048 3145 1602 2 288 3 466 799 1528 2 237 174 344 197 1 233 249 219
I V ......... 2 465 3 619 3132 5 001 3 523 5 522 3 385 2184 3 933 169 70 291 279 217 187
V ............ 3 418 4 548 10188 7 473 4 578 10 514 4 209 2 368 6 352 337 687 1126 431 312 337-
V I ......... ' 1622 '4  485 6 948 3 797 5 080 8 638 2 369 2 852 5 033 607 1 292 1124 408 159 304
V I I ......... 1908 4 263 3 017 3472 4S96 5 990 2 368 2 670 3 918 239 399 1063 311 239 327
V I I I ......... 1546 3 202 7 571 4 235 3 982 4 451 2 973 2 667 2 572 422 719 353 283 297 342
I X ......... 1335 4 299 3 900 4 500 2 761 2 844 485 460 377 404
X ......... 1590 4 760 3 455 5 887 2 432 3 767 389 1101 128 334
X I ......... 1523 5180 3 910 5 720 2 736 3 712 303 100 •222 448
X I I ......... 2172 4 327 3 926 5 068 2 600 2 909 . 383 483 154 325 /
I—X II I 23 693 49 073 1 1 46 597 153 067 1 I 30 256 1 32 531 4185 4 553 \ 3103 3 429






Pahvi- ja  paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper









Takkirauta ja  ferro- 
lejeeringit




















Tonnia - -  Ton — Tonnes < .
I ............. 658 476 589 1 1 122 79 69 125 40 203 134 1125 339 545
I I ............. 582 455 551 18 '82 61 81 26 66 94 — 13 . 375 221 425
I l l  . '........... 1097 481 321 27 69 50 64 15 68 92 564 1750 257 157 275
I V ......... 769 511 1067 16 82 47 72 50 79 240 1776 3 500 1083 115 687
V ......... 373 687 1129 13 71 102 83 59 102 241 86 897 1491 1110 248
VI ......... 347 499 1412 6 82 98 81 51 91 '501 3105 50 580 1111 —
v i r ......... 677 707 436 10 67 68 97- 49 48 1048 2 983 — 581 466 450
V I H ......... 391 1043 541 9 80 57 91 • 20 49 304 412 — 495 790 250
I X ......... 224 1001 9 57 63 37 41 2 054 328 —
X ......... 500 1170 5 97 76 30 268 673 594 3 h
X I ......... 741 1257 14 73 - 66 111 355 — 662 315
X I I ......... 1717 1198 16 46 91 51 476 — 611 429
I—XII 1 8 076 9485 154 . 928 934 624 3863 11787 7 396 4 717
I—v in 1 4 894 4 859 6 046 110 655 562 638 •395 543 2 723 ,9060 7335 5 201 3 970 2 880
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- Ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadestânds-och restitutions varot. — N on* 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. ,
>) Keskimäärin. — I medeltä). — Moyenne. ,
•) Kuivaa painoa. — Torr vlkt. — Poids set.
V T™  ' '  ' ^  w  ï î '^ s ^ f A .'J -W , if~ r&  T ^ ’'  l ^ ^  “ :  -y T T  ^ , 1« ." : r  ’ '■'
' : '■  ’ ' " ' '
No. 7—8 17
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Exporten av viktigare krigsskadeständs- ooh restitutionsvaror.















Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Mois
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1947
1 000 m 3 '1 000 stds 1000 m8 Tonnia — Ton — Tonnes
i ..................... 28 3 16 5. 3 6 3 i 80 101 • 69 2 468 2 440 1 393
n  . . . . . . — 30 4 13 12 ' 6 3 3 i 139 94 75 188 7 623 —
m ..................... 0 17 5 5 12 4 6 4 - .3 125 87 69 4 992 6 862 30
IV ......... 17 14 6 5 11 2 4 4 1 134 71 58 7 773 10 427 29
V ......... 26 . 36 •18 16 5 3 5 3 2 133 42 81 6 242 '  864 781
VI . . . 1 . . 68 33 , • 27 34 12 2 4 2 2 128 75 30 15 936 3 730 1505
v u  . . . : . . 113 45 32 28 7 2 1 0 2 87 52 6 1305 1643 902
VIH ......... 90 44 42 21 2 1 3 — i 78 89 . ------ 230 1784 802
I X ..................... 58' 34 22 2 3 1 153 81 4 453 55
x ..................... 62 35 20 5 3 2 129 75 137
XI . . . . . . . 48 14 15 5 3 2 99 74 — —
X II . . . . . . 39 7 12 . 4 . 4 3 108 58. v41 392
' I—XII 521 337 * 207 82 45 27 1393 899 43 765 35 820
. I— VIH 314 247 137 138 66- 23 32 19 13 904 611 388 39 134 35373 i)5 442
y Puuhioke2) Sulfiittiselluloosa3) Sulfaattiselluloosa *) Pahvi ja  kartonki Sanomalehtipaperi
Slipmassa s) Sulfitcellulosa8) Sulfatcellulosa *) ' Papp och kartong Tidningspapper
Mànad Pâte mécanique *) Cellulose au sulfite *) Cellulose au sulfate *) Carton 'Papier de journal
. Mois
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
\ Tonnia --T o n  — Tonnes
i
• i ......... 1 3 7 1 1 6 0 6 1 0 3 1 8  207 4  677 3 077 3  339 2 015 2 782 4  416 1 0 5 7 .702 8  654 433
i l ......... 4  264 796 906 9 731 4  448 5 410 5 883 797 1 9 0 9 4  214 8 08 856 4  457 413 —
m ......... 5 381 1 5 4 1 1 8 1 4 8  265 4  657 5 416 5‘225 3  044 1 4 7 4 3 916 857 896 4  201 468 29
IV ......... 2 710 1 5 1 9 1 5 6 3 6 674 2 772 3 246 • 4  333 4  549 1 2 8 0 4 026 > 1 1 8 2 849 1 5 3 7 • 567 —
V .'......... 2 835 ' 980 2 1 5 5 12 052 5 544 2 754 6 402 3 231 441 4 062 827 ' 841 2 404 647 _
VI ......... 4 845 5 1 1 1 2 048 7 812 9 075 5 799 1 2 7 4 4  360 3 081 3 516 873 568 617 801 _
VII . . . . . . 3  625 2 369 2 749 9 939 5 749 6 190 ' '9 3 1 3  219 2 129 2 1 9 4 177 344 1 6 8 1 24 —
VIII ......... 6 204 . 659. 2 732 9 0 0 8 3 065 3 0 15 1 5 5 4 2 012 1 4 1 3 3  254 322 750 3 273 3 779 _
IX ......... 5 352 920 10 022 4 503 4  501 2 070 1 6 6 7 562 2 827 2 071
X ......... 2 727 2 1 9 9 2 070 3 510 1 8 7 8 1 4 2 6 1 8 6 8 848 890 335
XI ......... 5 240 2 032 7 553 3  302 3 098 399 1 1 0 1 860 1 2 1 1 570
XII ......... 2 0 89 1 8 9 8 3 731 4  016 5 863 845 1 1 6 8 836 41 —
V -x ii 46 6 4 3 : 2 1 6 3 0 95 064 55 318 44 281 27 967 35 4 02 9 209 31 793 10 108







, Koppar \ 
Minerai de cuivre
Koneet y. m. 
Maskiner m. m.  
Machines etc.
Sähkökoneet y. m. 






1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
i ............ 5 440 1527 1313 92 572 419 484 ,2 098 i , 397 ,456 24 2 i
n ......... 4198 1918 1374 611 627 303 12 583 2 429 '494 334 558 13 1 i
m ............ 4 350 1347 1.360 568 453 521 ' 98 1201 2 326 623 /604 753 — — 3
I V ......... 3 943 1360 1086 271 377 406 94 2 406 840 616 324 468 3 ---- 3
V . . . . . . 4 785 1215 732 158 467 409 177 1 1 1 0 1092 429 141 482 43 2 -7
VI ......... 3 640 1346 1073 342 392 372 269 H 351 1821 662 300 401 18 — 8
VII ............ 3 056 1119 598 285 415 195 362 1283 1 100 ' 502 478 138 8 4 6
VIII ......... 3178 1618 1172 557 166 601 1.110 1937 948 633 140 345 2 5 11
IX ....... : 2 569 815 805 516 ‘ 1789 2 654 • 922 723 5 14
X ......... 2 335 975 397 460 443 1565 752 562 — —
XI ......... 2 728 1057 389 517 431 1350 870 658 i —
XII ......... 1936 1183 772 527 435, 3604 284 1085 2 - 11
I—XII 42 158 15 480 5 247 5 489 5 220 19 528 6 788 5 746 119 39
I—VIII 32 590 11450 8 708 2 884 3 469 3 226 2 122 10 355 12 654 3 960 2 718 ' 3 601 111 14 40
2) 422 kpl., st. pièces =  34 796 m*. . .
8) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
0104— it 7 , ’ < • ‘ ' 3
18 1947




Lastissa saapuneet alukset — Ankorana lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
s  1945 1946 • 1947*) 1945 . 1946 1947*) 1945 1946 1947*) 1945 1946 1947*)
I  .......................
!
. 47 ~  77 ■ 121 29 48 •122 78 ' 99 136 58 69 136
I I ....................... 28 80 36 19 61 31 43 87 42 35 72 .4 1
I I I  .................. .’ . 32 82 ' 21 19 69 '1 3 34 89 2 7 21 78 19
IV  ....................... 39 102 83 .2 3 84 82 41 121 ' 87 25 -9 9 91
V  ....................... 50 168 " 227 25 136 209 77 233 296 51 177 29 4
. V I 47 185 29 7 22 160 274 95 278 '• 47 9 57 219 47 3
V I I ....................... 60 202 330 29 167 29 5 107 . 372 63 9 61 258 511
V I I I  ....................... 63 209 303 23 203 27 5 158 433 62 3 86 346 507
I X  . . .................. 78 ■ 196 39 167 ■ 181 432 1 153 331
X  .................. 93 152 41 118 * 212 379 153 279
X I ....................... 1Ö6 167 . 59 118 196 276 ,1 4 4 213
X I I  ....................... 102 151 55 152 157 225 100 198
I— X I I 7 4 5 1 7 7 1 383 1 4 8 3 1 3 7 9 3  024 944 2 3 3 9
I — V I II 36 6 1 1 0 5 . 1 4 1 8 189 928 1 3 0 1 633 1 7 1 2 2 329 3 94 1 3 1 8 2 072
Lastissa lähteneet alukset — Avgângna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgäpgna fartyg
' Navires chargés'sortis Total des navires sortis
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton
‘ M o Î 8 Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets»
1945 1946 19471) 1945 '1946 1947*) 1945 1946 19471) 1945 1946 ' 1947*)
/
I ....................... 24 72 . 121 29 59 108 . 66 102 143
\
54 77 154
I I ....................... 9 40 47 7 32 39 ■ 28 61 ‘ 52 19 49 43
I I I  . . . . ' ............. 15 61 26 9 47 19 35 84 21 . 21 71 13
IV  ....................... 17 ' 81 72 12 68 65 45 125 75 30 99 71
V  ....................... 54 193 213 . 34 125 171 78 240 26 9 46 168 ■ 235
V I  ....................... 94 258 35 8 - 55 152 - 26 1 117 299 - 413 66' 199 3 4 7
V I I  . . . . . . . . . . . 116 336 612 74 •1 9 7 43 7 135 376 664 89 282 523
V I I I .................. 146 ' 402 60 1 / 82 255 '  43 7 155 432 650 ’ 86 326 ■ 541
I X .............■ . . . . 169 385 111 245 * 190 414 ■121 28 9
X ....................... 195 ' 335 152 240 215 359 162 284
X I  .................... 166 295 130 245 186 306 145 254
X I I  ....................... '144 197 . 119 179 * 160 , 222 127 234
• I — X I I 1 1 4 9 2 6551 I 814 1 8 4 4 .1410 3  020 966 2 332 \
I — V I I I . 475 1 4 4 3 2 050 1 302 9 35 1 5 3 7 65 9 1 7 1 9 2 287 f  41 1 1 2 7 1 1 9 2 7
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfart en mellan Finland och utlandet.1)
Navigation entre la Finlande et l’étranger.1)
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg Lähteneet alukset — Avgângna fartyg
Navires entrés Navires sortis
Avgängs- och 
destinationsländer
Lähtö- ja määrä- - 
maat Luku — Antal
1  000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton Luku — Antal
l  000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton
"Pays de -provenance 
et de destination
js (more 7 000 tonneaux nets jsom ore 1 000 tonneaux nets Pays de provenance
1946 1946 1947**) 1946 1946 I9472) 1946 1946 1947s) 1946 1946 1947s) et de destination
1—XII I—VIII L—XII I—VIII I-;X II I—VIII ' I—XII I - VJII
R uotsi —  Suède---- 1378 753 1028 561 326 446 112 4 675 921 440 284 377 Sverige
Norja —  Norvège . . . 75 50 53 54 30 43 36 ■ 18 30 29 19 21 Norge
T an sk a—  Danemark 381 ' 220 186 207 119 132 642 343 365' 245 129 144 Danmark
Puola' — Pologne ..  
N euvostoliitto  —
320 2.37 275 269 186 255 123 117 81 100 • 89 66 Polen
SovjetunionenÜ.R.S.S.................. - 80 45 49 .8 0 49 48 75 48 42 84 59 42-
Saksa —  Allemagne . 126 62 165 85 45 ' 104 13 10 7 17. 9 20 Tyskland
A lankom aat— Pays- *
72 22 84 43 10 58 ' 111 26 117 81 18 77 Nederländem a
B elgia —  Belgique .. 105 75 66 98 68 . 64 204 115 103 183 109 V 77 Belgien
Iso-Britann. ia  Pohj. Storbritamuen
Ir l.— Royaume- Uni 334 166 288 442 190 434 512 283 419 654 302 600 och Nord-Irl.
R anska —  France .. 14 9 4 12 7 3 ' 34 12 43 35 11 46 Frankrike
Espanja —  Espagne. 
Y hdysvall. —  États-
— — — — — — — — 2 1 »
— 4 Spanien 
Förenta stat.Unis .............. .. ' 87 . 54 79 389 241 ’ 345 69 38 63 .275 166 257
M uut m aat —  Autres
Övriga länderpays ......................... 52 19 52 99 47' 140 77 '3 4 94 ■ 189 . 76 196
' Yhteensä —  Total 3 024 1 1712 1 2 3291 2 339 1 3 1 8  1 2 072 3 020 171 9 2 287 2 332 12 7 1 1927 Summa —  Total
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua. — Avser endast direkt eiöfart. — Navigation directe seulement. 
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
No. 7-
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.












1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1 1947
I ................. 2 641 1659 1676 412 751 1150 1406 1725 2 046 336 1084 1468
I I ........ ......... 1705 1570 1488 520 894 1034 1135 1772 , 1853 413 861 1029
I l l ................. 1905 1886 1842 477 1072 1926 1253 1845 1973 438 ■ 1084 1478
IV .................. 2 750 2 045 1813 540 1103 1903 1208 1922 2 587 507 1121 1773
V .................. 4128 3 022 2 959 532 1534 2 843 1657 4 083 4 487 578 ' 1370 2 300
VI .................. 4 416 4 394 4 718 1451 3 790 7 948 -2 419 5 926 9 404 / 927 2 307 4 921
V II ................ 2 782 6 065 8 194 2 023 4859 9032 2 555 5856 7 860 1769 4 765 9188
V I I I ......... 6 996 9 278 8 907 2 099 3 380 5 686 - 2 360 4'561 5 636 2 050 4 396 7 736
IX ....■ .......... 8 025 6 542 1280 2 328 2 554 2841 1449 2 600 *
X ................. 3 766 2 483 1199 1436 2 509 2 585 1129 1740
X I .................. 2 426 2 029 1110 1287 1950 2139 ■ 1024 1356
X II ................. 2 745 2 566 . 1244 1646 2110 2 015 1113 1343
I—X II 44 285 43 539 12887 24 080 23 116 37 270 11733 24 027
I—VIII 27 323 29 919 31597 8Ö54 17 383 31522 13 993 27 690 35 846 7 018 16 988 29893















•1945 1946 1946 1947 ,  1946 1947 1946 1 1947 1946 1947
I—X II i - x n VI VII VIII l - v i i l
Suomalaisia — Finlandais . 44  285 4 3  539 4  394 4 718 6 0 6 5 8  194 9 278 8 90 7 2 9  919 3 1 5 9 7 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois . .. '. 9 5 6 5 17 219 3 110 5 618 3 784 6 761 2 567 3 791 12 944 2 1 1 8 1 Svenslcar • .
Norjalaisia — Norvégiens .. 457 8 12 147 374 122 24 9 68 31 6 586 1 3 6 9 Norrmân
Tanskalaisia — Danois___ 1 0 2 7 2 0 38 203 ' 862 4 93 70 9 244 \5 1 5 1 4 7 0 2 8 98 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes
de VU. R. S. S .................. 87 0 415 17 139 9 92 .2 0 114 23 4 9 07 Râdsryssar
Muita venäl. — Autres russes 8 14 4 1 — 6 ■ 2 — 10 11 Ovriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 1 12 2 3 4 9 2 1 10. 15 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 291 951 i 94 244 122 - 2 9 5 . 117 191 595 1 1 4 5 Engelsmân
Amerikk.'(U.S.A.) —  Amé-
ricains (État-Unis) ___ 159 990 68 310 •153 424 159 3 1 0 584 1 8 9 5 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 509 1 6 2 9 145 397 172 4 8 7 . 20 1 44 8 950 2 101 Ôvr. utlànningar
Yhteensä — Total 1 57 1721 67  619 8  184 12 666 10 924 17 226 12 658 14 593 47  302 63  119 Summa — Total
Ulkomaille lähteneitä -— Avresta till utlandet
Kansalaisuus v Voyageurs sortis ' Medborgarskap
Nationalités 1945 . 1946 1946 1 1947 1946 1947 1946 1947 ' 1946 1947 Nationalités
I - X I I I - X I I VI VII V III I -V I I I
Suomalaisia — Finlandais . 2 3 1 1 6 37  270 5 926 9 4 0 4 5 8 5 6 7 8 6 0 . 4  561 5 636 2 7  69 0 3 5  846 Finnar
Ruotsalaisia —  Suédois . . . . 9 1 2 3 16 865 1 7 5 7 3 443 3 8 3 0 6 85 0 3 4 1 1 5 2 6 9 12 505 2 0  599 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens . . 4 24 927 102 236 158 3 2 9 124 48 3 672 1 4 6 6 Norrmân
Tanskalaisia —  Danois . . . . 1 0 9 6 2 072 134 426 32 7 67 3 39 8 790 1 3 5 5 2 705 Danskar
Neuvosto-venäl. —  Russes
'  de VU. R. S. S. .................. 210 693 48 113 77 93 26 124 48 1 551 Râdsryssar
Muita venäl. —  Autres russes 7 13 — . 1 3 3 1 5 5 13 Ovriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands . . 2 4 — 2 1 4 1 3 9 Tyskar
Englantilaisia — Anglais . . 286 931 74 167 108 27 8 ,1 0 4 21 2 546 1 0 4 7 , Engelsmân -
Amcrikk. (U.S.A.) —  Amé- *
ricains (États-Unis)___ 146 1 0 0 0 72 248 94 4 51 134 40 8 528 1 6 2 1 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. —  Autres . 439 1 5 2 2 . 120 285. 167 507 198 44 4 893 1 8 8 2 Ovr. utlànningar
Yhteensä — Total\ 34  8 49 6 1 2 9 7 8 2 3 3 114 3251 1 0 6 2 1 17 048 • 8  957 1 3 3 7 2 44  67 8 6 5  739 Summa —  Total











sar—Autotus . . . . .....................
Kaupungit—Städer—Villes ..
Maaseutu — Landsb.—Camp. s.
Kuorma-autot—Lastbilar—Cami-
ons automdbiles.........................





Maaseutu — Landsb. —Camp...
' ') Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrigistrees.
31/12 1946
31/8 1947
Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: 

































29 860 1 772 273 8621 614 796 1843 1202 1 8 2 2 723 3 789 1092 970111 441 703 265
13 365 852 622 5 1 3 5 373648 — 121 0 625 103 0 394 2 050 681 720 6 710 4 7 3 4 4 8
16495 919651 3 4 8 6 241148 — 633 577 792 329 1 7 3 9 411 ■ 250 4  731 319 817
8 205 244171 1579 130 464 __ 3 29 118 413 . 732 485 87 1867 154 700
1511 116 319 748 62 758 ' — 3 6 40 185 363 253 58 ‘ 908 76 137
1 6 9 4 127 852 831 67 706 — 23 78 228 369 232 29 959 78 563
20 229 1339 961 22168 1 754 388 __ 621 1648 1626 6 435 8 697 4 564 1736 25 327 2 013 001
9 3 2 5 598 631 11944 931283 — . 441 992 931 3 260 4 451 2 481 725 13 281 1 038 351
10 904 7 4 1330 10224 823 105 — 180 656 695 3 175 4 246 2 083 1011 12.046 974 650
7.951 79 766 1312 16120 1882 343 1 __ / _ 2 226 , 25 924
2 427 27 102 534 6 580 790 142 — - --- __ __ __ __ 932 1 1001
5 524 52 664 778 9 540 1092 201 1 — — — — 1 2 9 4 14 923
20 1947











Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs*
1945 1946  1 1947 1945 1946 1947 1945 194 6 1947
1 000 t 1000 Milj. mkMiUions'de marcs
i . . . . 752 ■ 995 1 1 4 4 5 350 5 250 6 003 102.3 154.8 192.0
i l ___ 703 855 1 0 2 2 3 1 7 3 3 346 3  466 79 .5 138.8 172.1
m  . . . . 886 1 0 5 2 1 1 1 8 , 3 87 5 4  035 4  089 ' 112.2 184 .4 213 .0
IV 947 1 0 7 3 1 1 6 6 4 1 2 0 4 482 4  276 118.7 , 218 .1 ’ 238 .6V ___ 988 ' 1 1 8 9 1 3 2 6 4  456 4 1 4 5 4  362 128 .2 184.4 254 .3
> V I ----- 1 0 4 6 1 2 3 1 1 2 8 2 5 006 5 037 4 9 3 9 172.9 290 .4 319.3V I I ___ 996 1 3 6 3 1 4 9 2 5 725 4 762 4  745 193.7 287 .3 348.2V III . . . . 1 0 7 9 . 1 3 9 1 4  355 ’ 4  759 205 .4 265 .9
IX . . . . „ 971 1 2 6 1 5 227 5 925 ; 173.9 204 .6
X  . . . . 986 1 3 7 5 . 4  459 4  224 174.8 190.7
X i . . . . 1 0 3 6 1 1 8 2 4  337 4 374 169 .3 191.0
X II . . . . 1 2 1 2 1 0 9 4 5 1 0 2 4  910 232.7 235 .5
I—X II 1 1 6 0 2 14 061 ' 55  185 55 249 1 8 6 3 .6 2 545 .9





Inkomster av godstraiiken 








Ylijäämä ( +  ) tai vajaus (—) 
Overskott (+ ) eller underskott ( —) 
Produit net
Mois 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1 947- 1945 1946 1947
Mil], mk — Millions de marcs
i . . . . 81.5 243.0 272.6 189.2 413.6 477.4 197.1 495.4 480.1 —  7.9 —  81.8 —  2.7
i l ___ 76.2 215.7 254.1 161.8 369.9 i 443.4 229.9 509.3 557.3 —  68.1 — 139.4 — 113.9
m  . . . . 85.1 262.2 • 248.8 203.0 458.6 478.5 218.3 478.6 587.3 —  15.3 . —  20.0 — 108.8IV . . . . 96.4 264.7 293.1 224.5 500.1 551.7 237.4 465.2 539.7 —  12.9 +  34.9 +  12.0
Y ____ 100.1 286.6 342.8 235.6 484.1 616.2 367.1 520.3 693.3 — 131.5 —  36.2 —  77.1V I __ 95.4 270.5 304.6 279.1 575.4 646.1 314.0 497.3 781.7 —  34.9 +  78.1 — 135.6VII — 90.8 289.9 503.1 294.3 596.3 283.8 511.2 +  10.5 + •8 5 .1VIII . . . . 159.6 315.1 376.7 599.8 376.8 557.6 +  0.9 +  42.2IX . . . . 147.7 303.6 330.8 528.4 548.3 581.8 — 217.5' f —  53.4X . . . . 157.0 303.0 346.6 512.8 488.2 511.9 — 141.6 +  0.9
.X i . . . . 153.1 289.0 333.3 515.2 537.7 ■ 626.8 — 204.4 — 111.6
XII . . . . 233.8 266.6 492.4 532.1 695.6 730.5 — 203.2 — 198.4
I—XII 1476.7 3 309.9 3 467.3 6 086.3 4 493.2 6 485.9 — 1 025.9 — 399.6
I—VII 625.5 1 832.6 2 219.1 1 587.5 3 398.0 1 847.6 3 477.3 —  260.1 —  79.3
1
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. 28. Työnseisaukset.— Arbetsinställelser.















kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 















< työläisiä - 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1946 1 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947
i 14 47 0 18 004 2 0  043 24 224 8  971 - 1 0  085 3 1 5 2 3 939 1 • 3 1 3 18 227
II 11 071 13 082 9 1 6 7 14 158 6 391 7 814 3  2 8 7 4  756 3 4 > 7 4 1 3 9 6 211
m 12 659 14 597 9 3 5 7 16 704 6 986 8  993 4  769 5 1 6 7 2 6 2 5 166 2 5 5 0
IV ■ 16 133 '18 595 13 012 20 459 9 3 8 5 13 410 5 6 9 2 5 790 1 4 1 8 8 9 869
V 16 965 20 366 2 1 1 4 3 30  149 12 193 16 593 4 8 3 4 • 6 271 4 8 21 9 3 673 1 9S5
V I 13 105 13 748 18 779 2 5 3 3 3 9  755 1 1 0 6 4 ' 2 835 3 1 0 2 4 13 3 17 1 9 8 3 5 69 4
V I I 10 074 1 1 1 7 1 16 193 24  971 7 642 8  773 2 2 6 0 , 2 989 2 19 1 120 72 5 1 3 9
V I I I 1 1 2 9 0 1 1 0 5 7 20  016 2 1 1 8 8 8 075 8 076 2 607 2 888 5 17 22 22 847 1 8 1 0
■IX 1 0 6 6 8 23 768 7 056 2 703 3  453 4 6 447
A 13 866 2 0 3 4 6 9 8 7 3 3  336 7 16 2 317
X I 13 983 14 613 9 572 3 413 5 13 1 2 6 1
X I I 10 252 10 928 7 1 5 7 2 564 3 6 423
I — X I I 154 536 197 365 103 056 41 99 12 6 9 2  I
I— V I II 105  767 120 620 127 710 177 186 6 9 3 9 8 84 808 22 74 58
COCO 8  24 4  1 18 485
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid ai-bet3förmedlingsanstalberna registrerade ai hetssökande den 
slsta lördagen i männden. — Nombre des •personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
i
No. 7 -8 21
29. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 




I. Kotimarkkina- ' 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
/ .  Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
Spanmnâl och , 
spannmâlsprodukter 











1944 1 1945 1946| 1947 ,1944| 1945 | 194611947 1944 | 1945 | 1946 | 1947 1 9 4 4 |1945 1946| 1947 1 9 4 4 |1945 1946 1947
I . . . . 293 322 614 721 254 259 629 660 165 165 365 365 340 344 731 999 335 356 674 674
i l  . . . . 295 326 619 726 254 259 640 691 165 165 365 365 341 356 7 3 6 1  004 335 356 67 4 674
m  . . . . 303 331 633 759 255 261 676 996 165 165 365 365 343 357 7 5 4 1  007 335 356 67 4 674
I V .......... 304 343 690 766 255 261 674 1041 165 165 365 36 5 345 360 1 0 3 7 1  011 335 356 674 723
V  . . . . 3 04 348 687 775 250 261 618 1 0 4 5 165 167 365 365 345 360 1 0 4 0 1  014 335 356 674 795 ‘
V I  . . . . 304 383 695 781 248 427 653 1 0 7 8 165 167 365 365 345 417 1 0 1 7 1  014 335 356 674 79 5
V I I  . . . . 3 06 421 702 799 248 490 648 1 1 2 2 165 167 365 36 5 345 491 1 0 1 6 1  004 335 421 674 795
V I I I  . . . . 308 48 9 708 853 248 503 669 1 2 9 3 165 359 365 36 5 345 492 1 0 1 6 1 0 1 0 335 674 674 79 5
I X  . . . . 3 09 515 716 86 2 252 494 681 1 3 0 4 165 361 365 365 341 500 1 0 0 6 1  007 356 674 674 795'
X  . . . . 3 09 577 720 252 620 686 165 363 365 337 685 1 0 0 6 356 674- 674
X I  . . . . 1 310 596 720 255 659 692 165 364 365 339 722 1 0 0 9 356 ' 674 674
X I I  . . . . 314 60 7 725 258 665 683 165 364 365 341 728 10091 356 67 4 674














Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage-
Metallit ja mctalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de V industrie 
métallurgique
Kivi-, savi-‘ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
vacor







1944 1945 1946 1947 1 9 4 4 (1945 1946 1947 1944| 1945 1946 1947 1944  1945 1946 1947 1944| 1945 1946 1947
I . . . . 182 243 323 534 458 547 1 0 7 6 1 1 0 0 303 334 571 738 2 2 4 , 234 537 593 354 478 741 828
n  . . . . 182 243 390 534 458 547 1 0 7 2 1 1 0 0 305 351 575 738 224 234 537 599 354 483 737 1 828
m  . . . : 182 243 396 534 458 581 1 0 7 3 1 0 9 8 305 356 598 744 224 234 579 599 457 488 780 828
I V . . . . 182 243 476 534 458 617 1 0 7 3 1 0 9 6 306 373 624 749 224 278 579 599 457 490 788 844v 182 243 476 534 458 632 1 0 1 6 1 0 9 6 306 383 625 765 224 288 589 599 457 491 801 944
VI  . . . . 182 243 476 53 4 464 671 1 0 9 0 1 0 9 6 306 412 638 777 224 334 616 599 457 520 823 940
V I I  . . . . 182 243 476 535 489 734 1 0 9 0 1 0 9 2 307 432 661 798 224 343 616 599 457 556 823 96 8
V I I I  . . . . 182 243 476 535 48 9 750 1 0 9 0 1 0 9 2 307 48 9 672 844 224 395 616 61 8 458 626 82 9 996
I X . . . . 182 243 476 535 490 902 1 0 9 0 1 0 9 2 308 515 673 847 224 46 0 6 1 6 ‘ 626 458 626 83 3 1 0 1 2
x  . . . . 182 243 476 490 1 0 4 3 1 1 0 0 310 548 68 9 224 464 616 461 652 833
X I  . . . . 182 243 476 494 1 0 4 3 1 1 0 0 312 554 688 224 498 616 461 665 83 9
X I I  . . . . 182 243 476 501 1 0 7 9 n o o 327 557 726 224 537 616 461 666 84 0





Ryhmäindeksit — Gruppindlces -— Indices des différents groupes
1 Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och lader- 
varor
Peaux et articles 
* en cuir











Matières textiles * 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
* ja paperi 
Pappersmassa, papp 
och papper 





Bois et ouvrages 
en bois
1944 1945  1 1946| 1947 1944 | 1945| 1946 1947 1944 | 1945 | 1946 | 1947 1944] 1945 1946| 1947 1944] 1945 | 1946] 1947
i . . . . . 231 317 632 625 236 236 526 407 271 302 441 500 193 242 383 459 335 356 707 83 0
n  . . . . 231 317 632 625 236 2 36 539 407 279 302 442 500 193 242 415 459 334 356 711 84 0
m . . . . 245 317 632 625 236 .2 3 6 507 407 286 306 442 500 193 242 450 459 344 367 712 84 0
IV  . . . . 245 346 632 62 5 236 236 507 407 288 310 470 501 193 242 450 45 9 353 388 731 8 4 0
V  . . . . 245 346 632 62 5 236 236 507 407 288 313 470 503 193 242 45 0 45 9 353 402, 759 84 0
V I  . . . . 245 346 635 625 236 240 507 393 288 317 470 503 193 242 45 0 459 352 402 763 846
V I I  . . . . 248 375 635 62 5 236 240 507 393 289 326 470 508 193 242 471 4 59 352 466 787 921
V I I I  . . . . 306 405 63 5 62 5 236 240 482 39 3 293 353 470 509 193 316 471 4 59 352 631 803 1 1 1 0
I X  . . . . 306 ' 422 637 625 -2 3 6 286 482 393 295 387 520 516 193 381 471 459 353 667 81 9 1 1 4 9
X  . . . . 306 422 637 236 333 482 295 424 520 193 383 471 353 681 81 9
X I  . . . . 306 541 637 236 486 418 . 295 431 520 193 383 471 354 681 81 9
X I I  . . . . 317 .632 637 236 491 4 18] 295 434 520 195 383 471 356 681 81 9
I— X I I 2691 399 634 236 291 490 2 8 9 |  350 48 0 1 193 295  1 452 349 507 771
t I
F* 11 * r »• r*î7*rr-' iw
,22 1947
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
■ ■ Erikoisindcksit — Specialindices -— Indices spèciaux
Siitä: — Dârav: — Dont:
Kuukausi Kotimaiset tavarat r Tuontitavarat
Mánad Inhemska varor M aataloustuotteet Skoeshushâllninçrs- Teollisuustuotteet Importerade tarer
Mois Produits nationaux Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter
Produits agricoles 
\
'  Produits forestiers Produits industriels
1944 1945 1946 1947 1944| 1945 1946 1947 1944j1945 1946| 1947 1944 1945) 1946) 1947 1944 1945 1946 1947
283 ■ 303 615 666 256 267 616
/
655 350 370 771 901 270 292 565 593 315 371 595 860
n  . . . . 283 306 621 673 257 269 629 681 350 370 775 903 271 297 568 596 320 378 597 860
m  . . . . 291 311 637 717 262 -272 661 903 360 376 775 903 278 302 585 ■598 329 386 602 860
IV . . . . 293 323 645 726 263 273 663 941 368 405 775 903 279 '313 598 599 330' 391 803 866
Y  . . . . 293 330 645 729 260 274 627 -946 368 424 802 903 279 317 599 603 330 394 791 889
. V I . . . . 292 374 656 735 259 392 652 970 367 438 832 909 279 348 600 603 331 398 791 895
V II . . . . 293 421 661 755 259 435 648 967 367 520 855 982 279 385 603 613 337 405 802 909
V III . . . . 296 499 668 824 '259 489 663 1015 367 661 871 1169 284 450 603 649 338 436 807. 926
IX . . . . 296 531 670 836 260 497 660 1034 368 733 887 1207 285 475 603 650 338 446 830 926
X . . . . 296 578 672 256 604 664 368 746 ,891 285 514 603 339 562 840
■ X I . '. .. 297 599 673 260 631 671 369 746 891 285 541 603 341 573 837
X II . . . . 299 609 672 264 639 .667 370 746 891 287 555 603 351 582 859 t




• Erikoisindcksit -— Specialindices -— Indices spéciaux
Tv otan tohyödykkeet 





Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
VäsentHgt bearbetade varor 
Articles ayant subi une trans- 
formation plus avancée
1944 1 1945 1946 1947 1944 1945) 1946 1947 1944 j 1945 1 1946 1 1947 1944 1945 1 1946 1 1947
/
I  . . . . 298 338 600 685 284 292 638
' ' \
778 300 331 639 803 283 309 581 606
i l  . . . . 301 344 604 688 284 294 644 787 301 337 646 812 ■ 286 311 , 583 606
m  . . . . 312 350 614 699 286 s 298 664 854 308 344 662 867 296 314 593 607
IV . . . . 314 363 631 708 287 306 784 860 310 356 756 879 296 324 598 608
V . . . . 315 .370 636 723 285 309 768 858 310 363 ' 750 884 296 327 599 622
VI . . . . 315 381 642 728 285 386 779 865 309 '399 769 894 296 361 591 623
VII  . . . . 316 409 654 753 287 442 779 873 312 438 780 916 297 398 593 636
VII I  . . . . 320 490 660 810 ' 288 486 784 921 315 523 788 987 299 441 596 666
IX . . . . 321 525 673 823 287 499 785 ’ 923 316 555 802 1006 299 460 596 660
X . . . . 321 564 678 ' 287 599 787 315 606 804 300 538 602
XI  ... '. 323 576 677 288 630 789 317 . 626 805 ■ 301 557 602
X II . . . . 327 583 685 291 646 790 322 633 804 ' 302 570 616
I—X II 315 441 1 646 287, 432 749 \ 311 459 750 . 296 409 596
*
II
Kyhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupe
(cil), yleisindeksi Muut kasvikunnasta ,
II. Seneralindex för vilja ja  viljatuotteet saadut* elintarvikkeet ,Kuukausi importvaror (cif) SpannmAl och spaun- Kehut
MAnad II. Indice général inàlsprodukter 1 Fodermedel
Mois (c. i f.) des marchan- Céréales et leurs Fourrage
- dises importées i produits végétales
1944 .1 9 4 5 1946 1947 1944 ! 1945 1946 1947 1944 1 9 4 5 1 1946 1947 ' 1944 1945 1946 1947
i . . . . 371 [4361 697 810 412 3 59 791 909 ' 437 4 88 936 1 314 1 050
■il . . . . 382 46 4 ' 701 827 ' 527 37 0 784 896 432 566 927 1 4 6 4 __ __ __ 1 0 5 0
n i . . . . 392 44 5 73 4 838 568 361 790 873 432 541 1 0 0 9 1 5 4 3 __ __ 1 1 6 2 1 05 0
IV . . . . 394 436 739 847 608 341 793 '922 428 519 1 0 0 2 1 2 4 7 __ __ 1 1 6 2 1 1 6 3
„ V  . . . . 394 425 731 840 643 3 55 785 1 0 4 5 415 46 3 1 0 5 2 1 0 4 8 _i __ 1 1 6 2 1 1 6 3
VI . . . . 397 457 725 850 580 3 85 798 1 0 9 3 436 513 1 0 4 9 1 0 4 5 __ __ 1 1 6 2 1 1 7 4
VII  . . . . 397 4 3 5 1 734 8 54 584 42 7 798 1 0 5 6 ’ 432 533 1 0 4 3 1 0 4 1 __ __ 1 1 6 2 1 1 8 2
VII I  . . . . 393 500 739 885 586 63 0 82 8 1 0 5 4 394 551 1 0 3 2 1 0 9 9 __ » 1 1 6 2 1 4 5 9i x  : . . . 393 559 '7 3 8 586 668 85 5 391 6 8 5 1 0 2 0 __ __ 1 0 5 1
’ x  . . . . 353 6 22 749 4 7 8 727 86 4 * 401 741 976 __ __ 1 051
XI . . . . 357 688 750 4 08 76 7 876 407 93 0 959 __ __ 1 034
XI I  . . . . 420 691 764 411 789 89 9 434 938 1 0 2 8 . --- 1 037




N o . 7 — 8  23  /
\ *. ' \
29. TukkuMntaindeksi (jàtk.). — Partiprisindex (forts.).— (mite).










Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalii- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 







1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 .1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947
i . . . . 162 302 570- 65 6 613 7 2 7 831 917 339 706 8 0 5 328 46 6 581 59 0
• i l  . . . . 164 331 576 658 613 765 831 . 917 339 — 710 806 328 471 581 59 3  :
m  . . . . 153 301 577 658 613 — 831 91 7 339 — » 7 2 7 809 388 47 0 569 592
IV  . . . . 158' 299 572 653 61 3 — 906 917 339 — 726 836 388 4 6 4 , 57 0 789
V  . . . . 156 29 9 576 632 613 — '9 0 6 918 338 — 726 834 388 456 562 856
V I  . . . . 160 336 576 621 652 — 802 931 338 — 726 855 388 45 6 561 84 3
V I I  . . . . 162 422 576 617 652 544 813 938 340 — 734 8 5 5 . 388 464 573 846
V I I I  . . . . 159 47 6 579 630 652 572 819 956 340 — 746 8^ 5  ‘ 388 545 558 864
I X  . . .  : 161 ■ 476 578 652 572 838 340 — 746 388 559 565
'  X  . . . . 510 640 — 815 838- — — 7 7 5 __. 581 575
' X I  . . . . — 523 652 --- . 822 855 — 70Ö 776 __ 58 4 585
X I I  . . . . — 5 7 0 ' 652 672 822 85 5 « 701 • 77 7 — 576 59 9
I— X I I 159 40 4 • 5941 634 705 844 3 39 70 0 740 375 508 573
\
différente groupes - 4
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- Kehruuaineet ja kutoma-
tavarat tavarat tavarat
Hudar och läder- Kautschuk och 7 Sfcänadsämnen och textil-
varor kautschukvaror varor
Mois Peatix et articles / 1 Caoutchouc et artirles Matières textiles et ouvragesen cuir en caoutchouc en ces matières
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944. 1945 1946 ,  1947




** --- 509 315 289 507 589
i l  . . . . — — — 489 — — — 509 336 296 529 586
m  . . . — — — 489 — — , --- 509 350 263 527 ■596
IV  . . . . — — — 616 — — — 519 35 0 256 519 63 0
V  . . . . — — 461 733 — — — 519 350 258 512 632
V I  . . . . — — 461 750 - --- — — 519 350 311 527 63 4
V I I  . . . . — — 461 750 — — — 519 35 0 31 0 ■ 555 663
V I I I  . . . . — — 461 750 — — 723 ’ 519 356 37 7 558 723
I X  . . . . — — 461 — — 7.23 356 452 561
X  . . . . ■ . --- — 461 — — 723 ■ 286 458 578
X I  . . . . — — .4 6 1 ' --- — 509 309 496 595 *
X I I  . . . . — — 461 — — 509 288 49 4 616









. för exportvaror 
(fob)
I I I .  Indice général (f. o. b.) 
t des marchandises exportées
Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat
Metallcr ooh metallindustri- 
varor
.M&tqux el produits de Vin- 
dustrie mttaUurgique
. + Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper * 





Bois et ouvrages en bois
'1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946  1 1 9 4 7 ' 1944  1 1945 1 1946  1 1947 • 1944  1 1945 1946 1947
i  . . . . 275 723 1 0 2 7 282 304 731 1 042 . 249 715 1 0 1 3
i l  . . . . 280 . --- 735 1 0 4 0 282 — — ’--- - 310 — 731 1 0 7 1 253 — 737 1 0 1 3
m 288 ---  « 746 1 0 4 1 282 — — — 310 — 731 1 073 259 — 759 1 013
I V  . . . . 284 — 762 1 1 5 9 271 — — — f  313 - --- 766 1 2 5 4 260 — 759 1 0 7 8
• V  . . . . 284 — 763 1 1 5 8 271 — — — 312 — 767 1 2 5 1 . 260 — 759 1 0 7 8
V I  . . . . 284 — 769 1 1 6 2 271 — — — 312 — 780 1 2 5 9 260 — 759 1 0 7 8
V I I  . . . . 285 44 7 80 7 1 1 7 5 271 — — — 314 476 862 '1 2 8 7 260 423 ■759 1 0 7 8
V I I I  . . . . 285 590 820 1 1 7 1 271 '--- ' ■ \ --- — 314 624 8 89 1 2 8 0 260 561 761 1 0 7 8
I X  . . . . 285 590 . 827 1 1 7 1 271 — — — ! 314 624 891 ■1 280 260 561 772 1 0 7 8
X  . . . - . — 639 .884 — — . --- — 686 1 0 0 7 — 598 777
X I ......... — 654 885 — — — — 728 1 0 0 9 — 590 777
X I I  ........ — 655 883 _ ■ — — — 730 1 0 0 6 5 9 0 . 777
I— X I I 283 596 ■800 275 ' —  1 — | 311 645 848 258 55 4  1 . 759
/
1 ,'í fíTTVT^'' ***
24 1947
30. Elintarvikkeiden jvähittäiskauppahinto ja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail,1)
Kuukausi















Mánad 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
Markkaa litralta ’
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg - -  Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 3:64 7:18 7:74 54: 04 110: 04 122: 06 64: 25 72:16 90: 75 41:06 99:45 104:20
n  . . . . 3:64 7:17 8:87 * 54: 04 110: 04 146: 04 — 64: 25 72:16 — — 110:42 41: — 99: 57 112:65
n r . . . . 3:64 7:16 8:87 54:04 110: 04 146: 04 — 64: 25 72:16 — — 111:08 41:02 99: 50 112: 97
IV . . . . 3:64 7:16 8:88 54:04 110:04 145: 98 28: — 64:19 72:16 — — 111:10 40: 97 99:13 112:58
V . . . . 3: 65 7:16 8:89 54:04 110: 06 146:04 28: 03 64:25 72:09 — — 111:49 41:16 99:16 112:78
VI . . . . 7:14 7:76 8 :90 110:04 122: 07 146:07 28:03 72:14 72:09 —* — 111:56 97: 99 103: 72 113:14
V II . ' . . 7:14 7: 77 8: 53 110: 04 122:07 146:07 63: 96 72:17 72: 16 — — 111:69 99:08 104: 22 112:99
V III . . . . ■ 7:15 7: 77 8:53 110: 04 122:07 146:04 64: 03 72:19 72:16 — — 111: 87 99:82 104:11 113:05
IX . . . . 7:17 7: 79 110:04 122:07 64:03 72: 22 — — 100: 05 104:21
X . . . . 7:18 7: 75 110:04 122:07 64:16 72:06 — — 100: 32 104: 22
XI . . . . 7:19 7:74 110:04 122: 07 64:16 72:16 — 91: 53 100:17 104:43
X II . . . . 7:19 7:74 110:04 122: 07 64:16 72:16 — 91:53 99: 91 104: 22
' I—X II 5:70 7:51 86:71 117: 06 52:06 68:86 — • 1 - 75:21 102:16
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs





Vehnäjauhot, paras laji 






Mänad 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 j  1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
Markkaa kilolta / Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter / Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par 5 litres t ~
i . . . . 47: 57 513: 52 448: 28 .9:55 21: 97 25:93 9:38 20:56 20: 79 7: 42 16:08 16:17 5: 27 12:49 12:60
i l ' . . . . 47:69 456: 49 398:70 10:27 22:61 26:81 9:19 20: 50 20: 70 7:41 16:07 16:19 5: 26 12: 52 12:60
m  . . . . 47: 97 582: 75 424:15 10:12 23: 52 28: 06 9:17 20: 72 20:80 7:42 16:13 16:19 5: 28 12: 52 12:60
IV . . . . 48:13 550: 98 420:30 10:21 24:51 28:98 9:16 20:71 20:80 7:42 16:12 16:18 5:27 12:53 12:60
V . . . . 42: 51 397:88 336:53 — 25: 32 30:71 9:18 20: 75 20:82 7:45 16:14 16:18 5:28 12: 53 12:60
VI . . . . 58: 71 480:89 371:02 — 26: 05 30:38 9: 25 20: 71 20:79 7:45 16:14 16:20 5: 29 12:54 12:60
V II ..... 73: 55 499: 74 430:30 — 26:85 30:07 9:61 20: 70 20: 87 7:48 16:17 16:21 5: 31 12:55 12:62
V III . . . . 73: 65 516: 35 472:43 *)54 51 s)63: 54 2)29: 75 20:44 20: 77 20: 93 15:93 16:16 16:32 12:41 12:57 12:69
IX . . . . 73: 64 564: 99 ")32 16 “)36: 22 20:41 20:68 15: 98 16:16 12:43 12:59
X . . . . 526:18 587: 99 19 86 24: 01 20: 50 20: 66 16: 03 16:15 12:46 12:60
XI . . . . 651: 98 600: 21 20 29 24:60 20: 59 20:69 1 16: 03 16:13 12:46 12:62
X II . . . . 663: 29 592: 91 21 22 25:13 20:61 20:81 16: 05 16:16 12:45 12:61























* Boeuf à bouillir
Mois 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 '1 1946 1 1947
Markkaa kilolta ~  Mark per kg — Marcs par kg ,
i . . . . 7:78 17:16 17:38 8 81 17:76 17:85 6:02 14: 32 14: 57 9:93 23:31 23: 53 21:81 J7:87 38:13
I I  . . . . 7: 76 17: 20 17:40 8 84 17:76 17:88 6:03 14: 32 14: 59 . 9:95 23:35 23: 59 22: 24 38: 03 38:06
I I I ---- 7:68 17: 20 16:03 8 86 17:78 17:87 6:03 14:34 14:59 9: 99 23:34 23: 56 22:45 41:19 40:62
I V ------ 7:69 17:27 17:38 8 84 17:85 17:88 6:04 14:42 14:59 10:04 23: 35 23:56 23: 02 42: 09 129:04Y . . . . 7: 75 17:31 17:39 8 83 17:88 17:87 6: 06 14:42 14:59 10: 24 23:44 23:58 22: 99 41:86 150:92
' V I ------ 7: 77 17:34 17:41 8 79 17:83 17:88 .6: 06 14: 49 14:60 10: 31 23:40 23:62 29: 26 41:55 167:80
V I I  . - . . . -7:77 17:28 -17:45 8 80 17: 78 17: 90 6: 06 14:49 14:62 10:38 23:44 23:66 36: 38' 39:23 178:04
V I I I  . . . . 16:96 17: 27 17: 55 17 61 17:83 18:05 13:74 14: 50 14:68 21: 50 23:46 23: 62 36:89 39:03 179:03
I X  . . . . 17: 01 17: 37 17 64 17:83 13: 75 14: 53 21:47 23: 59 34:91 36:71 «
X  . . . . 17: 00 17:36 17 65 17:82 14: 29 14: 56 22:87 23:61 34: 64 36:43
X I  . . . . 17:02 17: 33 17 69 17:81 14:29 14: 55 23: 07 23: 53 34:75 36:46
X I I  . . . . 17:10 17:38 17 71 17:80 14: 29 14: 57 23:22 23: 53 36:67 38:47
I— X I I 11:61 17:29 12 51 17:81 9:39 14:46 , 15: 25 23:45 29:67 39:08
1
l) Luvut ovat» vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt 
prisuppgifter fràn 32 orter. — Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités. k-
J) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nvpotatis. — Pommes de terre nouvelles. „
/
, T  * \ v .  "(r- •/ > ',V v ~ i s - '•">* 'n r *  ' • ‘A '* '. '  w ? .y  1 \ * j r ■» '  i - . ; v •, \  ;  V
No. 7—8 25






Fárkofcfc, färskfc, stek 













Mois 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 31: 26 52: 07 255:38 35:30 82:32 ,82: 56 10:06 20:63 12:26 28:53 :30:58 19:11 72:84
i l  . . . . 31: 91 52:38 272:78 35:38 82:05 82: 53 10:35 21:35 28:40 12:53 27:88 3 0 : - 19:31 33 81 57:08
I l l 32:16 55:84 268:62 35:81 85:33 350:13 10:31 20:83 28:75 12: 55 28:49 30:17 19:41 45 68 53: 91
IV . . . . 32: 76 56:47 247:40 36:11 86:13 318:08 10:28 20:61 28:88 12:10 28: 74 30:10 19: 59 58 50 49:30
V . . . . 32:84 56:09 211:47 36:09 85: 74 297:62 10:23 14: 06 22:16 12:34 28: 31 30; 19 19:15 61 09 48:08
• VI . . . . 42: 77 56:'27 211: 07 60:90 85:72 299:83 9:35 14: 08 22:12 12:17 25: 20 30:93 19:83 62 22 46:56
V II . . . . 52: 21 54:48 219: 72 81:71 84:21 300:44 11: 27 13:81 30:80 18:04 23:87' 30:08 20:42 60 — 45: 89
V III . . . . 52:01 53: 54 233:48 82:11 83:59 301:56 12:45 13: 76 45:83 19: 96 23:48 30:38 27: 31 59 40 47:14
IX . . . . 49:29 49: 91 / 78:97 80:50 19: 53 20:21 21:14 29: 31 31: —
X . . . . 49:34 49:96 78:91 80:46 20:35 19: 50 28:31 29:14 32: 60 68:81
XI . . . . 49:38 49: 50 78:68 80:45 19:58 .-- 28: 53 29:64 — 79:40
X II . . . . 50:86 51: 72 81:31 82:71 — — 28:66 29:94 — 82:08

















1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Markkaa kilolta — Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa syleltä (4 ma) 
Mark per famn (4 m») 
Marcs par 4 m3
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs par boîte
i . . . . 38:34 58:05 57:65 24: 47 64:98 56: 07 907: — 2 077:16
/
2 320:18 20: — 40 40
> n  . . . . 38: 27 58:55 57:16 24:46 64: 98 56: 08 911:88 2 077:96 2 324: 02 20: — 40 — 40 :-- '
m  . . . . 38-16 59:09 57: 05 24:47 65:03 56: 08 914: 91 2 077: 96 2 328:77 20: — 40 — 40 —
IV ..... 38: 09 59:40 56:98 24:48 65:03 56:05 950:46 2 079: 75 2329: — 20: — 40 — 40 —
. V . . . . 38:03 59:59 57:10 24:43 65:02 56:04 1 013:10 2 080:96 2329: — 20: — 40 — 40 —
V I  . . . . 38:03 59:75 57:01 24:48 59: 05 56:06 1 099:48 2 187:42 2329:38 20: — 40 — 40 —
VII  . . . . 40:12 59:72 57:10 25:91 59:04 56:14 1171:43 2 243:13 - 2 335:67 32: 27 40 — 40 —
VI I I  . . . . 46:09 59:84 57:10 28: 97 59: 06 56:32 1 296: 38 2 286: 04 2 422: 96 35: — 40 — 40 —
IX . . . . 49:09 59: 95 f 29: — 59: 09 1 901:33 2 289: 32 35: — 40 —
X  .. . . 55:13 59: 95 64: 91 ■59:07 2 056:84 2 304:26 35: — 40 —
X I  . . . . 56: 73 59:98 64: 92 59:10 2 073:88 ■ 2 318: 02 38:17 40
X I I  . . . . 58:04 59:98 64:88 59: 09 2 069:71 2 318: 74 40: 40 —
I—X II 44: 51 59: 49 35:45 61:55 1 363:87 2 195:06 27: 95 40 —
'31. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)














Valo ja  lämpö 









Muut menot • 
övriga utgifter 
Autres
1945 1946 1947 1945)1946 1947 1945)1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945)1946 1947 1945 1946 1947
i . . . . 222 461 513 215 505 556 136 144 144 381 855 968 294 479 554 182 652 786 235 425 464
l i  . . . . 222 460 525 216 499 579 136 144 144 383 856 968 292 497 556 182 652 786 235 •426 469
m  . . . . 223 470 571 216 515 675 136 144 144 384 856 970 293 505 557 182 652 786 236 432 468
IV . . . . 225 473 594 216 513 727 144 144 144 399 858 971 294 514 560 182 680 725 238 436 480
V . . . . 228 476 609 216 517 753 •144 144 144 424 859 970 305 523 566 182 680 725 242 438 486
VI . . . . 264 490 618 288 541 771 144 144 144 453 901 973 309 530 567 182 680 725 244 438 486
V II . . . . 306 504 648 331 536 786 144 144 161 488 921 976 330 540 570 317 916 1103 302 450 489
V III . . . . 341 507 661 384 536 805 144 144 161 534 939 1010 348 •548 582 317 916 1103 332 457 497
IX . . . . 354 511 386 541 144 144 768 943 369 557 317 916 341 458
X .-... 422 511 503 537 144 144 828 960 388 S62 V 402 916 359 458
XI . . . . 434 508 517 531 144 144 834 968 405 565 402 916 374 459
X II . . . . 440 509 518 533 144 144 842 968 435 568 402 916 382 459
I—X II 307 1 490 334 525 142 144 560 907 339 532 1 271 791 293 445 1
■I V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  11*10. — Annie 1035 = 100.
4
26 1947















Valo ja lämpö 










' övriga utgifter 
Autres
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945|l946 11947 1945 1946 1947 1945|1946 1947 1945(1946 1947 1945| 1946 1947
i 204 423 471 197 462 509 118 125 125 284 636 721 281 459 531 195 701 844 221 401 437
i i  . . . . 204 423 482 197 457 530 118 125 125 285 637 721 279 476 533 195 701 844 222 401 441
m 205 431 524 198 471 619 118 125 125 286 638 723 281 484 534 195 701- 844 222 407 441
I V '. . . . 207 434 546 198 470 665 125 125 125 297 639 723 282 492 536 195 730 779 224 411 452
v ...... 210 437 559 198 473 690 125 125 125 316 640 723 292 501 542 195 730 779 228 413 458
VI . . . . 243 450 567 263 496 706 125 125 125 338 671 724 296 507 543 195 730 779 230 413 458
V II . . . . 281 463 595 303 491 720 125' 125 140 363 686 726 316 517 546 340 984 1184 284 424 461
V III . . . . 313 466 607 352 491 737 125 125 140 398 699 752 334 525 557 340 984 1184 313 431 468
IX . . . . 325 469 354 495 125 125 572 702 353 533 340 984 321 431
x  . . . . 387 469 460 492 125 125 616 715 371 538 432 984 338 431
X I . . . . 398 467 473 486 125 125 621 721 388 541 432 984 352 432
X II . . . . 404 468 474 488 125 125 / 627 721 416 544 432 984 360 432
I—X II 282 .450 306 481 123 125 | 417 675 324 510 291 850| 276 419
■) VITI 1938— VTT 1939 =  100.
V
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckiing kvartalsvis.2)
 ̂ Le coût de construction, par trimestre.
' . V. 1935 =  100. — Ar 1935=100. — Armée 1935=100.
1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
H « M W ' M W M 8 H M h «
■ b ®£  3 g ? B £ S f f ? f  £ ^  b 2L
fe» SU  s §3 a
1 & S s 2. 3 » o. 3 « 9* 3 m IV I n m IV I II'
§ £ g 3 S  P S » çj: S et- Pi s  -l  v §:“  Ö
t a «L çs: 3 5g: »■fis 2. •“ 3
' a 2,8« a ?
— g' P 2. "" B *- ■“ D -
Rakennuskustannusindeksi
—Byggnadskostnadsindex
— Indice du coût dexonst- t i
ruction .............................
R a k e n t a j a n  i n d e k s i
134 191 ■ 228 255 273 503 529 432 564 613 657 683 ■ 629 s)706 733'
— B y ç g a r e n s  i n d e x  
. — Indice de Ventrepreneur » - •
en bâtiments ...............
Rakennusaineet — Bygg-
134 192 ‘ 230 . 257 276 507 534 436 570 619 664 689 636 *)708 734
nadsmaterial —Matériaux 
de construction . : ............ 128 ♦ .196 243 277 299 588 623 484 684 762 800 824 768 s)827 815
Alaurakkatyöt — Undei- " '
entreprenadarbeten — . 
Travaux soumissionnés . . 133 199 231 253 265 445 485 396 525 563 601 660 587 716 718
Työpalkat — Arbetslöner
— Salaires..........................
Työmaan yleiskulut — Ali-
146 188 214 237 262 467 467 423 467 487 559 559 518 .559 650
manna kostnader pä ar-
betsplatsen — Dépenses 
générales..................... 128 159 194 220 .229 425 446 368 464 509 516 516 .501 540 614
R a k e n n u t t a j a n  in- * '
d e k s i  — B y g g h e r -  
r e n s  i n d e x  — Indice 
du propriétaire d'une mai- .
' ' •
>)679son en.construction........ 128 174 205 226 241 435 457 373 489 530 569 591 545 715
Arkkitehtipalkkio —. Arki- /
tektarvode — Honoraires 
de l’architecte ................. 126 162 '186 201 212 372 392 320 419 454 488 506 467 s)664 689
Rakennuspääoman korot —
Räntä pâ byggnadskapi- 
talet —  Intérêts du capi-
t
tal de construction.......... 128 ' 184 219 245 263 483 509 415 543 590 632 657 606 s)675 725
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan.— Enligt Finlands Banks institut för ekonormsk forskmng. 





33. Elävänä syntyneet. — Levande födda. -— Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1944 1945 1946 1947 >) 1944 1945 1946 1947 ■) 1944 1945 1946 1947 *)
i . . . . 7 017 6 979 ‘ 9495 8 847 1598 •1700 2 317 2 073 5 419 -5 279 7 178 6 774
i l  . . . . 6 536 6 473 8 708 • 8175 1465 1501 2 100 1919 5 071 • 4 972 6 608 6 256
m  . . . . 7 039 5 514 '9  789 9 808 1624 1392 2 543 2 168 5415 4122 7 246 7 640
IV  . . . . .6829 4 480 9283 9 013 1575 .1131 2 266 2 063 5 254 3 349 7 017 6 950
V 6 668 5 060 8 805 8 868 1500 1340 2 068 2 094 5168 3 720 1 6 737 6 774
V I . . . . 6802 5 787 8 677 8 447 1476 1389 1981 1747 5 326 4 398 - 6 696 6 700
V II  . . . . 6 876 7 598 8 950 1581 1769 2 091 1 5 295 5 829 6 859
V II I  . . . . - 6 495 11953 8 678 1531 2 615 2 082 4 964 9338 6 596
IX  . . . . 6 577 12 681 ’8 842 .. 1609 2 794 2 148 4 968 9 887 6 694
X  . . . . 6177 . 10 384 ' 8  416 1454 2 333 2 049 4 723 8 051 6 367
X I . . . . 6 072 9 501 8 005 1373 2 241 1978 4 699 7 260 6 027
X u  . . . : 6 358 9 348 8 427 1492 2107 2 035 4 866 ' 7 241 6 392
I—X II 79 446 95 758 106 075 18 278 22 312 25 658 í 61168 73 446 80 417
I—VI 40 891 34 293 54 757 53 158 9238 8 453 13 275 12 064 31653 25 840 41482 41094
■) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
34. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2) '
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes . Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1943 1944 1945 1946 3) 1947 =) 1943 1944 1945 . 1946») 1947 3) 1943 1944 V 1945 1946 3) 1947 ”)
i . . . . 4 603 5114 4 705 4 375 3 946 1041 1052 941 1013 970- 3 562 4 062 3 764 3 362 2 976
i l  . . . . 4142 5 215 4 538 3 966 ■3 930 898 1266 973 883 916 . 3 244 3 949 3 565 3 083 3 014
m  . . . . 4 307 5 346 4 725 4 462 5104 1007 1254 998 1032 1169 3 300 4 092 3 727 3430 3 935
IV  ....... 4 236 4 807 4 237 4107 4 369 959 1152 861 955 ' 1001 3 277 3 655 3376- 3152 3 368
V . . . . 4 438 4 648 4183 3 911 4 075 1007 1002 . 831 865 962 3 431 3 646 3 352 3 046 3 113
V I . . . . 4 084 10 303 3 876 3 585 3 764 /857 1873 833 869 868 3 227 8 430 3 043 2 716 2 896
V II  . . . . 3877 9522 3 770 3307 3 364 888 1711 835 778 793 2 989 7 811 2 935 2 529 2 571
V I I I  ' . . . . 3 765 5 039 3638 3 055 877 ■937 788 731 2 888 4102 2 850 2 324
IX  . . . . 3 661 4 075 3 717 3125 827 859 872 764 2 834 3 216 2 845 2 361
X  . . . . 3 938 5191 3 959 3 659 892 960 874 896 3 046 4 231 3 085 2 763
X I  . . . . 4123 4 338 3 769 3 648 936 874 826 835 3187 3464 2 943 2 813
X I I  . . . - . 4 629 4 548 4 403 3 847 1028 923 966 908 3 601 3 625 .3 437 2 939
I—X I I 49 803 68 146 49 520 45 047 11217 13 863 10-598 10 529 38-586 54 283 38 922 34 518
I—V II 29 687 44 955 30 034 27 713 28 552 •6 657 9310 6 272 6 395 6 679 23 030 35 645 23 762 21318 21873
Kuukausi
Mánad
Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsäret 
Décès au-dessous d'un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
Döda i lungtuberkulos 
Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflammation
Pneumonie (n;o 3 520, 3 530)
Mois 1943 1944 1945 1946») 1947 3) 1943 1944 1945 1946 a) 1947 •>) 1943 1944 1945 1946 •) 1947 3)
i . . . . 318' 602 528 615 ' 425 556 529 589 586 510 227 437 .339 286 212
i l . . . . 297 ' 515 519 620 478 542 552 521 ' 542 515 238 432 -3 7 7 . 295 204
m . . . . 316 525 551 726 622 567 627 561 545 570 235 ■ 423 364 418 474
IV  . . . . 344 470 474 579 712 603 630 621 584 493 244 336 316 341 366
N  . . . . 340 444 461 481 642 616 625 566 595 457 267 258 277 189 288
V I . . . . 310. ■ 382 423 381 560 536 569 519 513 448 151 212 212 147 192
V I I . . . . ,282 381 468 397 • 526 502 . 490 484 440 316 118 121 < 3 9 110 83
V I I I  . . . . 262 374 501 402 427 391 407 399 82 111 108 97
IX  . . . . ,268 398 523 372 397 428 374 354 101 119 118 103
X - . . . . 286 470 527 434 409 396 386 , 424 165 208 208 180
X I . . . . ' 306 431 495 413 462 437 425 400 220 246 206 164
X I I . . . . 437 458 581 486 546 511 524 387 312 270 285 151
I—X II 3 766 5 450 6 051 5 906 6163 6185 5 977 5 769 2 360 3173 2 949 2 481
I —V II 2 207 3 319 3 424 3 799 3 965 3 922 4 022 3 861 3 805 3 309 1480 2 219 2 024 1786 1819
■) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dfldförklaradc. — Excl. les personnes déclarées mortes.
•) Ennakkotietoja. — Preliminära uppglfter. — Chiffres préliminaires. %





Passeports pris, par mois
Lääni
' Mots
1942 1943 1944 1945 1946 4) 1947 *) 1941 1942 1943 1944- 1945 1946 4)
i . . . . 18 — 1 1 6 19
l i  . . . . 21 _ 3 2 5 12
m  . . . . 22 1 2/ 2 9 : 16 Uudenmaan 298 38 — — — 2 Nylands
IV . . . . 9 •3 2 16 17 Turun-Porin 54 ' 21 — 4 — — Äbo-Björneb.
V . . . . 14 _ 14. _ . 40 8 Ahvenanmaa 71 14 — — — — .Aland
VI ."... 2 _ 3 2 13 Hämeen 13 — — — — — Tavastehus
V II . . . . 1 _ 6 _ 23 11 Kymen 1 — — — — — Kymmene
VIII  . . . . 6 _ 22 1 32 12 Mikkelin 14 — _L_ — — — S:t Michels
IX . . . . 5 _ 1 5 42 Kuopion, 2 — — — 9 68 Kiiopio '
X . . . . 5 1 _ 4 39 Vaasan 390 24 2 53 16 117 Vasa
XI . . . . 4 _' 8 16 O ulun' 36 10 — '-- 2 77 Uleäborgs
X II . . . . — 3 — 29 Lapin 12 — — 1 — 6 Lapplands
I—X II • 107 2 58 27 270 Koko maa — Heia riket —
I—VIII 93 1 54 10 144 95 Total 891 107 2 58 27 270 Total
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Län
4) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
y
\
No. 7 -8 29
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländsba partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.








Moyenne m |IV 1 v | v i |v n |v m | ix 1 x XI jxn I 1” |m IV V 1 v i VII VIII
Eurooppa — Europa -
Suomi — Finland s
Tilastollinen päätoimisto — Sta- 1
tistiska centralbyràn.............. ' 1935 276 305 438 686 633 690 687 695 702 708 716 720 720 725 721 726 759 766 775 781 799 853
Ruotsi — Sverige
Kommerskollegium ................. 1935 196 196 194 186 185 185 185 186 186 185 185 186 190 192 194 195 196 197 198 199
Norja — Norge
Statistisi; Sentralbyrâ................. 1938 175 177 177 169 165 166 170 169 170 170 170 170 172 173 171 171 172 172 173
Tanska —  Danmark
Stat. Departement...................... .1935 214 217 213 210 204 205 204 205 206 214 215 221 222 222 224 225 224 226 229 230 236
Iso-Britannia—Storbritann.
1930 163 166 169 174 172 173 173 173 177 177 177 178 179 180 182 183 184 187 189
Statist............................................ 1913 182 187 192 196 198 199 200 205 207 212 231 233 236 243 247 250 254
Ranska — Frankrike «
Bulletin Mensuel de Statistique 1938 234 265 375 648 548 559 624 604 571 698 727 820 810 846 874 889 860 847 946 904 881
Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 196 200 198 193 192 191 192 192 192 194 192 195 197 197 196 197 198 199 199 200 200
Espanja — Spanien
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 222 239 265 318 292 295 302 305 312 326 348 354 355 355 358 358 360 358
Portugali — Portugal -




Bulletin Mensuel de Statistique 1937 262 303 323 317 324 320 314 311 314 314 314 318 309 308 304 301 297 295
' Amerikka — Amerika
yhdysvallat — Förenta stat. ,
Bureau oi Labour Statistics . . . 1926 103 104 106 121 109 110 111 113 125 129 124 134 140 141 142 145 150 148 147
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 180 188 193 208 203 203 209 212 2101 209 213 214 214 214 215 217 217 219 220 220
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
_________ ,_________ Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).______.______________
Perusvuosi 1943 1944|l945 1946 1946 1947Maa — Land Keskim. S.
Pays “  100 1 medeltalf Moyenne m IV V VI VII v i n j i x 1 x XI XII I n m IV 1 v 1 Vi VII V III
Eurooppa — Europa /
Suomi — Finland -
Sosiaaliministeriö — Socialmi-
727 7531935 211 214 334 525 515 513 517 541 536 536 541 537 531 533 556 579 675 771 786 805
Ruotsi — Sverige
l 935 160 160 158 160 157 159 159 161 160 159 161 161 161 161 160 162 165 165 165 166
Norja — Norge
1938 154 155 156 157 157 157 157 157 157 159 157 155 Ï57 158 155 156 157 157
Tanska —  Danmark 170 1691935 167 168 170 — 169 — — — .172 — — 174 — — 176 — — 178
Iso-Britannia —Storbritann.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 120 121 122 122 122 122 122 122 123 123 121 121 121 121 121 121 122 121 116 116
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 259 319 436 746 555 556 629 668 667 860 926 1002 985 997 981 984 964 961 1022 1089 *
Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 „ 163 166 166 162 159 159 161 162 161 161 161 166 166 167 166 166 166 166 170 172 171
Amerikka — Amerika.
Yhdysvallat — Förenta stat. 
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 131 129 132 152 133 135 135 138 157 163 165 171 178 177 175 172 180 179 178 181
Kanada
140Bulletin Mensuel de Statistique 1 937 127 127 129 136 129 131 133 138 140 139 142 142 142 141 142 144 147 150 153 155
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires) t
161 160 181• Bulletin^ Mensuel de Statistique 1937 112 116 133 157 159 165 163 161 161 165 167 172 168 171 183 ♦ •
Brasilia — Brasilien
(Bio de Janeiro)
175 209 240Bulletin Mensuel de Statistique 1937 152 223 231 231 236 241 242 258 253 259 255
f
•7* •; v̂ - : :c v ^ v .^
Ulkomaiden kansalaiset Suomessa 
vuonna 1945«
Utländska medborgare i Finland 
är 1945.
Tilasto m aassam m e asuv ista  ulkom aiden kansala i­
s is ta  peru stu u  poliisiv iranom aisten  ja  nim ism iesten ' 
luetteloihin n iis tä  ulkom aalaisista, jo tk a  ovat saaneet 
asianm ukaisen oleskeluluvan m aah e rra lta  ta i po liisi­
viranom aiselta. L uette lo t ovat jou lukuun  31 p ä iv ä ltä  
1945. Ulkom aalaisia, jo tk a  a inoastaan  tilapäisesti oles­
kelevat m aassa, ei ole tilastossa o te ttu  huomioon.
Maassa asuvien ulkom aiden kansalaisten  kokonais - 
u k u  on v u o d e s ta . 1938 vaihdellu t seuraavasti:
S ta tis tik en  över i la n d e t b o sa tta  u tlän d sk a  m edbor­
gare bygger p ä  polism yndighetem as och länsm ännens 
förteckhirigar över de u tlänn ingar, s o »  för sin  vistelse 
i landet erh&Hit vederbörligt tills tän d  av  landshövding 
eller polism yndighet. F örteckningarna avse läget den 
31 decem ber 1945. U tlänningar, v ilka endast tillfälligt- 
vis y istas i landet, h a  icke u p p ta g its 'i  S tatistiken .
H eia a n ta le t i landet b o sa tta  u tlän d sk a  m edborgare 






1943 ' . .
1944 ..
1945 ..







V uosilta 1939 ja  1940 ei tie to ja  ole ollut saatavissa. 
U lkom aalaisten lukum äärässä on tode ttav issa  ja tk u ­
v aa  vähenem istä . S yy t, jo tk a  on e s ite tty  Tilastokat­
sauksien  n:ossa 1— 2 v. 1945, ova t v. 1945 a ikana 
edelleen vähen tävästi v a ik u ttan ee t ulkom aalaisten 
lukum äärään . L isäksi ori in te rno idu t saksalaiset ja  
unkarilaise t eräissä tapauksissa  jä te t ty  pois lu e tte ­
loista, m inkä vuoksi näiden lukum äärä on sup is tunu t 
jo itak in  sa to ja  todellista,, pienem m äksi.
U lkom aalaisten lukum äärä eri lääneissä oli v. 1945 
seuraava:
\ ' ,  '
•Uppgiftei^frän ären  1939 och 1940 hava  ej funn its 
ä t t  tillgâ. I  fräga om a n ta le t u tlänn ingar kan  m an 
konsta te ra  en kontinuerlig  m inskning. D é orsaker 
vilka anförts i n :o 1— 2 av  Statistiska översikter för 
är 1945 h av a  under &r 1945 fo rtfa rande b id rag it tili 
a t t  an ta le t u tlänn ingar m inskats. D essutom  h a  de 
in ternerade ty sk a rn a  och u n g ram a i v issa fall b o rt-  
läm nats u r  fö rteekningam a, varför deras an ta l b liv it 
nägra  huridrata l m indre. än  de t fak tiska  antalet.- 
U tlänningam as an ta l i de olika länen ä r  1945'var 
följande:
T aulu  n:o 2 —  Tabell n :o  2 — Tableau n:o 2.
T............. . , , Luku — AntalLiiani — Lan — Départements , Nombre
« X  1
U udenm aan —  N ylands —  Dép. d ’ Uusimaa  ............*........................ . . . •  5 139
T u ru n -P o rin  —  Äbo-Bjöm eborgs —  Dép. de T urku  & Pori . . . . . .  914
A h v en an m aa—i Ä la n d —'A la n d  .............................................................. . . 79
H äm een —  T avastehus —  Dép. de Häme ................................................  842
K ym en —  K ym m ene —  Dép. de K y m i  ...................., ............................... _ 381
M ikkelin — S :t Michels —  Dép. .de M ikkeli ................................. ........... 259
K uopion  —  K uopio  —  Dép. de K uopio  .............................. ^ . . .  396
V aasan —  V asa —  Dép. de V a a sa "..............................................................  771
Oulun —  Uléàborgs —  Dép. ■ d'Oulu  ............................................................. 555
Lapin  —  Lapp lands —  Dép. de L a p p i    .......................................................... 454
Yhteensä —1 Su mma —  Total 9 790
52.5 
9 . 3  
0 . 8 
8.6
3.9 









'Erikoisasemassa<-o]i siis U udenm aan lääni, johon 
asum aan  oli s ijo ittu n u t puolet kaik ista  ulkom aalaisista. 
Helsingissä h e is tä .asu i yksistään  enem m än kuin ko l­
m annes eli 3 455 henkeä.
Taulussa n:o 3 on ulkom aalaisten siv iilisäätytilasto , 
joka n y t on ensim m äisen kerran  vo itu  tehdä. Lisäksi 
on tau lussa selvitys suom alaissyntyisten naisten  luku-, 
m äärästä .
No. 7—8 - '
E n  särställn ing  in tog säledes N ylands Iän, soin 
hälften  av alla u tlänn ingar v a lt tili bostadsort. E n b a rt 
i Helsingfors bodde 3 455, -eller m era än  tredjedelen 
av  alla u tlänningar.
I  tabell ,n:o 3 gives efter m edborgarskap uppgifter 
om utlännirigarnas 'c iv ilständ. Derma S tatistik  har 
n u  k u n n a t u ta rb e tas  för första. gângen. D éssutom  
innehâller tabellen ùppgifter om an ta le t kvinnor ay 
finsk härkom st.
31
























Därav kvinnor av finsk 
härkomst
Dont femmes d’origine 
finnoise



























































Ruotsi — Sverige — Suède . . . . 377 464 166 175 " 4 7 6 297 42 187 n 37 906 985 18 9 1 m 84 195
Norja — Norge — Norvège . . . . 56 51 , 37 34 63 33 7 5 1 i 2 127 91 218 , i i 9 ■ 20
Tanska — Danmark — Dane­
mark ......... '............................ 103 61 42 40 129 59 3 21 5 7 240 148 388 13 21 34
Iso-Britannia — Storbritannien 
— Grande-Bretagne ............. 14 '  17 4 7 17 10 2 7 1 33 ■35 68 5 2 7
Alankomaat — Nederlandeina 
— Pays-Bas ......................... 18 9 8 5 16 6 r __ i
f
35 ‘ 15 50 i 1
Saksa'— Tysldand — Allemagne 43 '3 4 30 .16 58 33 4 ' 28 2 4 107 99 206 18 16 34
Sveitsi —• Schiveiz — Suisse ..- ,4 9 63 24 32 50 27 3 15 2 3 104 108 212 8 6 14
Ranska — Frankrike — France 8 10 2 4 5 • 7 — , 4 — 2 13 23 36 4 1 5
Italia — Italien — Ita lie ......... 38 32 16 16 42 16 8 6 1 2 89 56 145 . 2 8 10
Puola — Polen — Pologne . . . . 41 47 -18 21 32 20 3 24 — 1 76 92 168 14 1 15
Neuvostoliitto — Sovjetunionen 
— U . R S . S . . . : ................. 146 119 40 44 148 90 22 53 3 5 319 267 586 19 7 26
Venäjä, ent. — Ryssland, f. d. 
Russie impériale ................. 1076 924 150 133 1627 704 182 697 34 23 2 919 2 348 5 267 73 25 98
Venäläisiä — Ryssm' — Russes .. 695 70 2 150 133 768 401 106 479 24 18 1 593 1 6 0 0 3  393 72 24 96
Itükarjalaisia — Östkarelarc — 
Caréliens ................................... 289 168 7 0 3 275 58 174 8 5 1 05 8 6 2 2 1 680 1 3. 2
Inkeriläisiä — Ingermanländare 
— Ingriens ......................... *... 92 54 156 28 18 44 2 268 126 394
Viro, ent. — Estland, f. d. — 
Esthonie, ane. . . . . ' ............. 44 56 18 17 51 18 . 3 31 « 3 ' i 101 106 207 13 •6 19
Latvia, ent. — Lettland, f. d. — 
Lettonie, ane.......................... 5 2 4 4 1 6 2 10 14 24 2 2
' Liettua, ent. — Litauen, f. d. — 
Lithuanie, ane....................... 5 7 3 3 . 2 1 8 13 21 '5 5
Unkari — Ungern — Hongrie .. \ 5 4 ,5 4 1 3 1 2 — — . -- 10 5 15 i — 1
Yhdysvallat — Förenta sta- 
terna — États Unis ........... ’ 21 24 11 10 31 11 5 10 2 59 45 104 17 . 6 23
Kanada — Canada ................. 13 10 7 8 11 8 — 1 . 2 — 26 19 45 6 3 9
-Muut — Övriga —  Autres . . . . 43 32 20 18 42 13 ,2 3 1 3 83 51 139 5 2 7
Yhteensä — Summa — Total 2105 1966 598 584 2 808 1360 289 1100 68 94 5 270 4520 9790 328 197 525
% 21.5 20.1 ' 6.1 6.0 28.7 13.9 2.9S 11.2 0.7 1.0 53.8 46.2 100. o 3.4 2.0 5.4
‘ Naim isissa olevia miehiä oli enem m än kuin  naim i­
sissa olevia naisia , kun  taas leskivaim ojen luku  oli 
leskim iesten lukua  suurem pi. N aim attom ien ja  ero­
te ttu je n  ryhm issä m olem m at sukupuolet esiin tyvät 
keskenään suunnilleen sam an suuruisine, joskin edelli­
sessä oli m iespuolisia enem m än, jälkim m äisessä n a is ­
puolisia.
'  A ntalet g ifta  m an var stórre án  a n ta le t g ifta kvinnor, 
men an ta le t ánkor var sto rre an  an ta le t ánklingar. 
Inom  gruppen ogifta och fr&nskilda aro  báda kónen 
ungefár lika ta lr ik t representerade, om ocle i den 
forra firmes m era, m an, i den señare kvinnor.
/
. ,  /}) Niisra lapsia aile 15 v. — Dârav barn under 15 ftr..— Dont enfants au dessous de là ans.
I
32 1947
Ulkom aalaisten ikäryhm itys  v. 1945 käy  selville 
ta u lu sta  n:o 4.
U tlänningarnas äldersgruppermg ä r  1945 fram gär 
av tabell n :o  4.
Taulu n:o 4 — Tabell n:o 4 — ¿Tableau n:o 4.
Yhteensä —-  Summa — Total





















































0—1 4 ........ 283
V
t __ 283 899 ■) 1182 1182 12.1 26.9
15—1 9 ........ 138 3 6 147 225 175 196 1 — 372 3.8 9.4
20—24 ......... 162 29 7 198 288 280 198 8 — 486 5.0 8.8
25—29 . . . . . 129 114 23 266 279 358 164 23 — 545 5.6 8.7'
30—34 ......... 179 130 28 337 292 404 171 54 — 629 ■ 6.4 . 8.7
35—39 . . . . . . 257 191 37 485 348 565 171 97 — 833 8.5 7.4
40—49 ......... 577 630 118 1325 704 1291 434 304 — •2 029 20.7 1 11.8
50—59 ......... 487 312 99 898 613 749 500 262- — 1511 15.4 8.9
60—69 ......... 503 173 41 717 525 509 579 154 — 1242 12.7 6.2 -
70—79 ......... 379 • 82 26 487/ 280 287 429 51 — 767 7.8 2.8
80— ......... 99 16 9 124 70 54 139 1 — 194 2.0 0.9
Yhteensä — 
Summa — Total 3193 1680 394 5 267 4 523 4 672 2 981 955 1182 9 790 100.O lOO.o
Päähenkilöiden suhteellinen lukum äärä on viime 
vuosina ja tk u v as ti, kohonnut. Vuoden 1945 luvu t 
ovat siinä kohden ennätysm äisiä, sillä päähenkilö itä 
oli 78. 2 %, aviovaim oja 9 .7  %  ja  lapsia  12. l %, kun  
v. 1938 päähenkilö itä  oli ollut 66 . l % , aviovaim oja ■ 
11. o %  ja  lapsia 22 .9 % . Lasten lukum äärän  v äh e n ty ­
miseen on ra tka isevasti v a ik u tta n u t v:n 1941 k an sa­
lais tam islaki.
Taulu  n:o 5 'tekee salkoa ajo ista , jolloin v:n 1945 
lopulla Suomessa asuneet ulkom aalaiset ovat m a a­
ham m e saapuneet. Päähenkilöiden alle 15 vu o tiaa t 
lapset on m erk itty  tilastoon  huolta jansa m aahantulo- 
vuoden kohdalle.
A ntalet huvudm än h ar u n d e r  de senaste  oren 
re la tiv t s e t t  koritinuerlig t ökats. S iffrom a for &r 1945 
voro i d e tta  hänseende rekordartade, enär huvüd- 
m ännen u tg jo rde 7 8 . 2% ,  de ä k ta  h u s tru m a  . 9. 7 % 
och bam en  12. l %. M otsvarande siffror' &r 1938 
voro: 66 . 1 , 11. o och 2 2 . 9 %. M inskningen av  an ta le t 
barn  beror i avgörande grad  p a  m edborgarskapslagen 
av  &r 1941.
U r tabell n:o 5 framg&r n ä r  de i F in lan d  i s lu te t 
av  ä r  1945 boeride u tlän n in g am a over 15 ar h a  an län t 
till v ä r t  la n d .- H uvudpersonernas b a rn  under 15 är 
h a  upptag its i S tatistiken d e t är deras försörjare 
an län t .till landet.
Taulu n: o 5 —  Tabell n: o 5 —  Tableau n:o 5. f
Muuttaneet Suomeen 

















Ennen v. 1914 —  Före är 1914— Avant 
l’année 1914 ..............! ..................... 636 22
<•
6 551 1215
Vv. —  âren —  années 1914—18-.......... 537 ' 74 ' 42 119 772
■ » » »> 1919—2 3 .......... 686 , 1508 . 306 .382 2 882
» » »> 1924—28 .......... .76 26 14 258 374 *
» » » 1929—33 ......... 22 12 4 328 366
» » !> 1934—38 27 — --* 338 , 365
» » » 1939—43 .......... 14 — — 538 552
» » » 1944 ................. 1 — — 269 270
» » » 1945 ................. — — — 156 . 156
Suomessa syntyneet —  Födda i Fin­
land —  Nées en Finlande..................... 1194 38 22 1584 2 838 -
Yhteensä —  Summa —  Total j 3193 1680 394 1 4 523 • 9 790
') Niistä lastenkotien hoidokkeja ja orpolapsia 65. — Diirav i barnhcm intagna saint fader- ocli moderlösa barn 65. — Pont enfants dans 
les orphelinats et orphelins Go. *
' '  , \  '
/
\
M aamme ulkom aalaisista oli siten  Suom essa sy n ty ­
n e itä  29. o %. Lisäksi oli 49.7 %  ulkom aalaisista 
asu n u t Suomessa väh in tään  22 v u o tta .
M itä ulkom aalaisten elinkeinoryhm itykseen tulee, 
n iin  voidaan m ainita , e t tä  eri elinkeinoryhm istä to i­
m eentulonsa saavien henkilöiden suhteellinen lu k u ­
m äärä on v. 1945 ollut suurin p in te in  sam anlainen 
kuin v. 1944. V uo tta  1944 koskeva elinkeinoryhm itys 
on ju lka istu  Tilastokatsauksissa, n:o 11— 12, 1946.
Tilastollisessa päätoim istossa säilytetään* yksityis - 
kohd itta ise t laskelm at ulkom aalaisten jakaantum isesta  
asuinpaikan ja  am m atin , m ukaan.
No. 7—8 ■ '  '
I
Av u tlänn ingarna i v ä r t land  u tg jo rde de i F in land  
lödda 29. o %. D essutom  hade 4 9 . 7 %  av  u tlä n n in ­
garna  b o tt  i F in land  m inst 22 &r.
Vad utlänningarnas fördelning efter näringsgrenar 
beträffar, sa  kan  näm nas a t t  denna är 1945 propor- 
tionsvis i s tö r t se tt v ä r it densam m a som  är  1944. 
Y rkesgrupperingen för ä r '  1944 h ar publicerats i 
Statistiska översikter, n:o 11— 12, 1946. '
P ä  S ta tis tiska  cen tralbyrän  finnes detaljerade upp- 
gifter om fördelningen av  u tlänn ingarna efter bonings- 
o rt ooh yrke. , '















Suomen maksutase vuonna 1946.
Suom en ulkom aisten  m aksusuhteiden valaisem iseksi 
on Tilastollinen pää to im isto  koonnu t tie to ja . Suom en 
tu lo is ta  u lkom ailta  ja  v as taav is ta  m enoista , viim eksi 
vuodelta  1946. Tällöin on pääasiallisesti n o u d a te ttu  
sam oja p e ria a tte ita  k u in  P ääto im iston  aikaisem m in 
suorittam issa m aksutaselaskelm issa. S iten  ei ole koo ttu  
tilastoa  kaik ista  n iis tä  m aksusuorituksista, jo tka  vuo- 
•den  kuluessa ovat tap ah tu n e e t, vaan  on p y r i t ty  o so it­
ta m a a n ,' m inkälaiseksi ta se  olisi -m uodostunut, jos 
k a ikk i m aksut olisi su o r ite ttu  käteisellä . Edelleen ei 
m aksutaseeseen ole lu e ttu  pääom ansiirtoja. Suom esta 
ulkom aille ja  u lkom ailta  Suomeen. Jo  säännöllisissä- 
k in  oloissa on m ahdo ton ta  tä y s in  vala is ta  m aksu tasetta , 
jonka ,e rä t laskelm assa . suurelta  osalta p e ru s tu v a t 
arviointeihin. Viime vuosien poikkeuksellisia oloja 
koskeva selvitys koh taa  tie ty s t i  vielä suurem pia v a i­
keuksia. M aksutaselaskelm an lasku tavo ista  ja  t ie to ­
lä h te is tä  on ta rkem pia  tie to ja  »Tilastokatsauksissa» , 
n:ossa 4— 6 1942 ja  n:ossa 7— 8 1946. >
Seuraavasta asete lm asta se lv iävät m aksutaseen tu lo t 
u lkom ailta  ja  m eno t ulkom aille sekä y lijääm ä tai 
vajaus vv . 1.937— 1946. V erra ttaessa  vuoden 1946 
luku ja  edellisiin vuosiin on sam alla p id e ttä v ä  mielessä 
Suom en m arkan arvon  huonontum inen.
Taulu n:o 1 —  Tctbell n :
, Tulot ulkomailta
Vuosi k Inkomster fr&n
utlandet -
¿ n n ée M o u v e m e n t des
en trées  
Milj. mk
1937   10 660
1938 ...........  9 700
1939 .......................•........... 9 145
1940 .................................... 6 730
1941 .’...■ ..........................  6 355
1942 ..........     7 280
1943   10 190
1944 .....................  7 515
1945 .............‘....................  6 960 '
1946 ...................................  28 150
\  . •
M aksutaseen tu lo t ja  m enot yksity iskohd ittain  se l­
v iä v ä t ta u lu s ta  n:o 2.
Finlands betalningsbalans ár 1946.
, /
För belysande av  F inlands betalningsförhällanden 
tili u tlan d e t har S ta tis tisk a  centralbyrfin insam lat upp- 
g ifter om landets inkom ster irán  u tla n d e t sam t m ot- 
svarande u tg ifte r, senast för är 1946. H ärv id  har i 
huvudsak följts sam m a p rinciper sóm  v id  tid igare kal- 
kyler beträ ffande betaln ingsbalansen. Sálunda - ha 
uppgifter icke insam lats om  alia de betalningar, som  
under ä re t v e rk stä llts , u ta n  m an har förs^kt visa, hu ra  
balansen  skulle te  sig, ifall a lia  likvider hade sk e tt 
k o n tan t. V idare har i betaln ingsbalansen  icke inne- 
fa tta ts  kap italrörelsen  irán  F in land  tili u tla n d e t eller 
vice versa. R edan un d er nórm ala förhallanden har 
d e t v isa t sig om öjligt a t t  fu llständ ig t belysa b e ta l­
ningsbalansen, i v ilken de i beräkningen m edtagna 
p oste rna  tili s tö r del g runda sig p& u p p sk a ttn in g . D et 
s tö te r natu rlig tv is  p a  ä n n u  stö rre  svárigheter a t t  klar- 
lägga de' exceptionella förhällanden, som  r&tt under de 
señaste  áren . Om beräkningsm etoderna och källorria 
för betalningsbalansen firmas närm are  uppgifter i »Sta­
tis tiska  översikter» n:o 4— 6 1942 och n:o 7— 8 1946.
Av följande sam m anställning fram gá i be ta ln ings­
balansen inkom stem a fr&n u tla n d e t och u tg ifte rna  tili 
u tla n d e t sam t resp .' överskott eller u n d ersk o tt áren 
1937;— 1946. V id en jäm förelse av  siffrorna för 1946 
m ed foregáende ár bör även  deprecieringen av  finska 
m arkens värde b eak ta s .
V
V /
0 1 —  Tableau n:o 1. , ,
M e n o t  u lk o m a il le  
U t g i f t e r  t i l i  
u t la n d e t  
M o u v e in e n t des 
, so rties  
M ilj . m k
Y lij t tü m ü  ( +  ) t a i  
v a j a u s  (— ) 
O v e r s k o t t  ( + )  e l le r .  
u n d e r s k o t t  (— ) 
E x c é d e n t  ( +  ) o u  
d é f ic i t  (— )
M ilj .  m k
9 990 +  670
9 290 +  410
8,260 +  885
10155 — 3 425
10 690 — 4 335
. 12 185 — 4 905 . _
13 380 — 3 190
9 455 — 1 940
7 720 K—  760
27 520 • +  630
U tg ifte rna och. inkom sterna i betalningsbalansen 
fram gá närm are  av  tabell n:o 2.
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Taulu n:o 2 Tabell n:o 2 Tableau n:o 2.
V ienti -
K ullan  m yyn ti —  Försäljning àv  guld  —  Vente de l’o r ..............................................
-Satam aliikennetuloja —  H am ntrafikavgifter —  Droits de f o r t s ............. ...................
L aivarah te ja  —  F artygsfrak ter —  Transport m a r itim e s ................................................
S iirto laisten  raha lähe tyksiä  —  E m igrantem as penningförsändelser —  Sommes en­
voyées par les émigrants ...................................................................................................
U lkom aalaisten m a tk a t Suomessa —  U tlänningars resor i F in land  —  Sommes dépensées
par les voyageurs étrangers ................................................................................................
V akuutusm aksuja —  Försäkringsavgifter—  Recettes des compagnies d’assurance 
Posti- ja  lennätin laitoksen sekä valtionrau ta te iden  tu lo ja  u lkom ailta  —  Post- ooh 
telegrafverkets sam t sta tsjä rnvägarnas inkom ster frän  u tla n d e t —  Recettes des
postes, télégraphes et'chemins de fer ..................................... .......... .....................................
U lkovaltain  edustuskustannuksia Suomessa —  U tländska m akters représentations-
kostnader i F in land  —  Dépenses des services diplomatiques en F in la n d e ...............
' K orkotuloja —  R änte inkom ster —  Intérêts , ...........................................................
T avaralahjoja u lkom ailta  —  Gâvor frân  u tla n d e t i form  av  varor :— Cadeaux en
< - marchandises reçus de l’étranger . . .»........................................................................................
R ahalah jo ja —  Penninggàvor —  Cadeaux en espèces ............. ..............................................
Tulot yhteensä —  Summa inkom ster —  Total du mouvement des entrées
T uonti —  Im p o rt —  Importations .. . \ .........>.................................................. ..........................
V ähennyksiä suom. yhtiö iden meri- ja  ku lje tu svakuu tuksis ta  — Avdrag för sjö- och 
tran sp o rtfö rsäk rin g 'i inhem ska bolag —  Déductions à l’égard des assurances des
sociétés fin la n d a ises .............................................................................' ........................................
L ah ja tavarain  tu o n ti —  Im p o rt av  gâvor —  Importations des cadeaux reçus de l’étranger
S alakulje tus —  Smùggling —  Contrebande.............................................................................
Posti- ja  lennätin laitoksen  sekä valtion rau ta te iden  menoja ulkom aille —  Post- ooh 
te legrafverkets sam t sta tsjä rnvägarnas u tg ifte r  tili. u tla n d e t —  Dépenses des
postes, télégraphes et chemins de fer ................................................ .....................................
■Edustuskustannuksia ulkom ailla ja Suom en osuus kansainvälisiin  kustannuksiin  — 
R epresen tationskostnader i u tla n d e t och F inlands andel i in ternationella u tg ifter 
—  Dépenses diplomatiques et consulaires et contributions de l’E tat aux \ dépenses
internationales ........................ ‘......................................................................................................
R ahalähetyksiä siirtolaisille —  Penningförsändelser tili em igranter -— Sommes en­
voyées au x  émigrants ..................................................................................................................
Menoja u lkom aanm atkoista —  U tg ifter för u trikesreso r —  Voyages à l’étranger. . . r  
V akuutusm aksuja —  Försäkringsavgifter —  Dépenses des compagnies d’assurance 
K orkoja: —  R än to r: —  Intérêts: '  i
valtion  —  sta tens —  des dettes nationales ' . . - ........... ................................ •........................
kaupunkien —  städernas —  des dettes municipales ...................... ...................................
• yksity isten  liik k e id e n — p riv a ta  f irm o rs—  des autres dettes' . . .................................
Yhteensä m en o ja—  Summa u tg ifte r—  Total des dépenses
1 9 4 5  1 9 4 6  
M ilj .  m k  * M ilj .  rak
5 230 23 050













6 960 28 150
‘\
-
6 820 24 270 .









110 270 330 910
7 720 27 520
V uonna 1946 m aksutaseen varsinainen tulopuoli ' 
p ä ä tty i 28 150 milj. m arkkaan , m ikä on ru n saasti ^ 
neljä k e rta a  enem m än ku in  edellisenä vuonna. T ähän  
v a ik u tti osaksi raham m e arvon  huonontum inen , johon 
yllä on v iita ttu , m u tta  suuresti myös ulkom aankaupan 
vilkastum inen. N iinpä vuoden 1946 v ien ti oli 
47 %  vuoden 1935 v ienn istä , m ain itun  vuoden h in ­
to jen  m ukaisesti, v as ta ten  18 % edellisenä vuonna. 
V apaan viennin arvo  oli kaikk iaan  23 100 m ilj. m ark ­
kaa, m inkä lisäksi so tako rvaustuo tte ita  to im ite ttiin  
N euvostoliittoon 8 775 milj. m arkan arvosta . T äm ä 
vastikkeeton  v ien ti on jä te t ty  sy rjään  varsinaisessa
A r 1946 uppgingo de egentliga inkom sterna i be ta l 
ningsbalansen till 28 150 m ilj. m ark , v ilk e t a r  d ryg t 
fy ra g&nger m era a n  a re t fo ru t. D e tta  fororsakades 
delvis av  forsam ringen av  m arkens v a rd e —  till.v ilken  
redan  har hanvisats t— m en d artill b idrog aven  
m ycket en livligare u trikeshandel. S&lunda u tg jo rde 
exporten  ar 1946 47 %  av  exporten  for fir 1935, 
enligt d e tta  firs p riser, m otsvarande 18 % foregfiende 
fir. V ardet av  den fria exporten  uppgick till inalles 
23 100 m ilj. m ark. D essutom  levererades till Sovjet- 
unionen krigsskadestandsvaror till e t t  varde  ay  8 775 
m ilj. m ark . Vid de egentliga inkom sterna har m an frfin -
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tulopuolessa. Jo s  se ku itenk in  lisä tään  varsinaisen 
tulopuolen loppusum m aan, p ää d y tä än  36 925 milj. 
m arkan  sum m aan  k a ik k ia a n .1
M aksutaseen m enopuoli p ä ä tty i v . 1946 27 520 m ilj. 
m aikkaan . T ästä  tu l i  tu o n n in  osalle 24 200 milj. 
m arkkaa. N im ellisesti tuonn in  arvo lisään ty i edelli­
sestä  vuodesta 3 % kerta iseksi. M u tta  vuoden 1935 
v ienn istä , m ain itun  vuoden h in to jen  m ukaisesti, se oli 
51 % , v as ta ten  18 % edellisenä vuonna. M aksutase 
o so itti n y t ensi ke rran  sodan p uhkeam isesta  y lijää ­
m ää. K auppataseen  tuon tivo itto isuus oli n im ittä in  
1 170 m ilj. m arkkaa —  sa laku ljetus m ukaan  lu e ttu n a  
—  m u tta  m aksutaseen  m u u t te k ijä t tu o tt iv a t  n y t 
n e tto tu lo a  yhteensä 1 800 m ilj. m arkkaa.
T arkaste ttaessa  m aksutaseen m uita  eriä  havaitaan , 
e t tä  ra h titu lo t ovat huom attavasti' k asvaneet’ edelli­
se s tä  vuodesta, n im ittä in  550 m ilj. m arkasta  1 400 
m iljoonaan m arkkaan . T ähän  v a ik u ttiv a t m eriliiken­
teen  v ilkastum inen  ja  ko tim aisen  kauppalaivaston — 
joskin suhteellisen vaa tim aton  —  lisään tym inen . L ah ­
ja tavaro iden  arvo  oli •— T ullihallituksen  tila s to to i­
m iston arvio im ana —  viim e vuonna 1 270 m ilj. m a rk ­
k aa . R ahalah jo ja  tu l i  m aaham m e tä n ä  a ikana 340 
milj. m arkkaa. K aikk i lah jo itu k se t s isä lty v ä t m aksu­
taseen  tu lopuolelle ja  tav ara lah jo jen  arvo lisäksi tuon- 
n in luontoisena menopuolelle. T avaralah jo jen  arvo ei 
siis v a ik u ta  taseen  lopputulokseen.
N etto tu loerien  ja  -m enoerien se lv ittäm iseksi on 
tu lo is ta  v äh e n n e ttäv ä  v as taav a t m enot. R ah titu lo jen  
ja  raha lah jo jen  lisäksi oli m aksutaseessa seuraavia 
ne tto tu loeriä : ku llan  m yyn ti 650 m ilj. m arkkaa, s iir to ­
la is ten  rah a läh e ty k se t 230 m ilj. m arkkaa, satam alii- 
kenne tu lo t 160 milj. m arkkaa ja  u lkom aalaisten  m a t­
k a t  110 m ilj. m arkkaa. N ettom enoeristä  m ain ittakoon  
tuonn in  y lijääm än  lisäksi ko rkosuoritukset ulkom aille 
910 m ilj. m arkkaa ja  edustuskustannukset ulkom ailla 
120 m ilj. m arkkaa. Y hteyksien  a u e ttu a  Y hdysvalto i­
h in  ja  E ng lan tiin  oli vuoden 1945 lopulla  so v ittu  e rä i­
den m aksam attom ien  korkojen  suorittam isesta . N iitä 
su o rite ttiin k in  jo silloin ja vuonna 1946 korkom enot 
kasvo ivat edelleen nousten  y lläm a in ittu u n  sum m aan 
(v. 1945-270 milj. m arkkaan).
S euraavassa es ite tään  -— Suom en Pankin  ta lo u s­
tieteellisen  tu tk im usla itoksen  arvioim ina —  tie to ja  
jo is tak in  tä rke im m istä  pääomansiirroista, jo ita  ei •— 
k u te n  m a in ittu  —  ole lu e ttu  m aksutaseeseen. M ikäli 
täydellisiä  tie to ja  m aksutaseen tu lo is ta  ja  m enoista ja  
tap ah tu n eesta  pääom aliikkeestä olisi saatav issa , p itä is i 
jä lk im m äisen v as ta ta  m aksutaseen tu lo s ta . K ä y tä n ­
nössä tällaiseen vastäavaisuuteen ei tie ty stik ään  p ää s­
tä , m u tta  norm aalia iko ina se on ollut ku itenk in  melko 
hyvä. V uonna 1946 tu lo k se t po ikkeavat su u resti to i­
s is taan . P ääom aliike n im ittä in  oso ittaa , e t tä  vuoden 
kuluessa on sa a tu  ja  k ä y te tty  su m ia  nettom ääräis iä  
lu o tto ja , kun  taas  m aksu tase —  k u te n  näim m e — 
oso ittaa  y lijääm ää. Selitys n ä y ttä ä  olevan siinä, e ttä  
täydellinen  yh täp itäv y y s näiden  ulkom aisten  m aksu - 
suh te iden  kahden  puolen  välillä edelly ttäisi ta p a h tu ­
vien toim ien kesken m äärä ty n la is ta  sopusointua. N y ­
ky isten  m aksutaselaskelm issa k äy te tty je n  p e r ia a tte i­
den m ukaan, to siasia llisten  m aksusuoritusten  o letetaan
s e tt  frân  denna expo rt u ta n  vederlag. Om den emel- 
le rtid  lägges tili sum m an av  de egentliga inkom stem a 
erhälles en to ta lsum m a av  36 925 m ilj. m ark.
U tg iftem a i betaln ingsbalansen stego âr 1946 till 
27 520 m ilj. m ark. H ärav  foil p â  im portens del 24 200 
milj. m ark . N om inellt var v ä rd e t a v  im p o rten  3 % 
gânger s tö rre  än  á re t förut. Men av  exporten  âr 1935, 
p â  basen  a v n ä m n d a  ârs p rise r, u tg jo rd e  den 51 % , mot- 
svarande 18 %  föregäende âr. B etalningsbalansen u t-  
visade n u  för fö rsta gängen sedan k rigets u tb ro tt  e t t  
överskott. H andelsbalansens im portöversko tt var 
näm ligen 1 170 m ilj. m ark  —  inklusive sm ugglingen 
—  m en de övriga fak to rerna i betaln ingsbalansen in- 
bringade nu  en netto inkom st av  1 800 m ilj. m ark.
Vid en granskning av  de övriga fak to rerna  i b e ta l­
ningsbalansen m arker m an, a t t  frak tinkom sterna be- 
ty d lig t ha ökats frân  föregäende âr, d. v .s .  frân  550 
m ilj. m ark  till 1 400 m ilj. m ark . H ärtill bidrogo den 
livligare s jö farten  och en —  visserligen re la tiv t liten  —  
ökning .av  d e t inhem ska handelstonnaget.. V ärdet av 
de gávor i fo rm  av  varo r, som  hade sän ts  h it  frân  u t-  
landet, var —  enligt beräkn ingar av  TuHstyrelsens sta - 
tis tisk a  b y râ  —  âr 1946 1 270 m ilj. m ark . P enning - 
gävor inflöto tili e t t  värde  av  340 milj. m ark . Alla 
gávor äro  upp tagna  p â  inkom stsidan av  beta ln ings­
balansen och im porten  av  gâvor dessutom  p â  u tg ifts- 
sidan. V ärdet av  denna pâv e rk ar sä lunda icke resul- 
ta te t  av  betalningsbalansen.
Eör a t t  erhälla resp . netto inkom stposte r och -ut- 
g iftsposter sub traheras frân  inkom sterna m otsvarande 
u tg ifte r. J ä m te  frak tinkom sterna och penninggävom a 
uppvisade betalningsbalansen följande netto inkom st- 
poster: försäljningen av  gu ld  650 m ilj. m ark , em igran - 
te rn a spenningförsändelser 230 m ilj. m ark , ham ntrafik - 
avgifter 160 milj. m ark  och u tlänningars reso r 110 
milj. m ark. Av n e tto u tg iftsp o s tem a  m à näm nas —  
i jäm te  im portöversko tte t —  rän teu tg ifte rn a  tili u t-  
landet, 910 milj. m ark , oehrepresen ta tionskostnaderna 
i u tla n d e t, 120 m ilj. m ark . Sedan förbindelsem a med 
England och F ö ren ta  S ta te m a  öppnats hade m an i 
s lu te t av  âr 1945 överenskom m it om erläggandet av  
vissa obetalda rä n to r . De erlades även  redan  dâ och 
under âr 1946 ökades rän teu tg ifte rn a  y tte rligare . S ä ­
lunda stego de til i  ovannäm nda belopp (âr 1945 till 
270 m ilj. m ark).
I  d e t följande anföras —  enlig t en uppska ttn ing  av  
F inlands Banks in s t itu t för ekonom isk forskning —  
uppgifter om de v ik tigaste  kapitalöverföringarna, vilka, 
säsom  tid igare n äm n ts , icke hänförts tili b e ta ln ings­
balansen. I  fall m an hade a t t  tillgä  fu llständiga u p p ­
g ifte r om  inkom stem a och u tg if te m a  i beta ln ings­
balansen och om  kapitalrörelsen , bo rde derma korres- 
pondera  mied re su lta te t av  betaln ingsbalansen. Ip ra k -  
tik en  ä r  d e tta  visserligen ej fallet, m en under nórm ala 
förhällanden har m otsvarigheten  dock v ä rit täm ligen 
god. Âr 1946 avv ika  re su lta te n  s tä rk t  frân  várandra . 
K apitalrörelsen  u tv isade näm ligen, a t t  m an under 
âre ts  lopp hade erhâllit och an v ä n t Stora ne tto k red ite r, 
m edan.betaln ingsbalansen —  säsom  n äm n t —  resulte- 
rade  i e t t  överskott. F örklaringen synes ligga därij 
a t t  en fu llständig överensstäm m else mellan dessa tv ä  
sidor av  de u tlän d sk a  betalningsförbindelserna skulle 
fö ru tsä tta  en viss harm oni mellan' tran sak tio n em a i 
frâga. E n lig t principe!’, som  användas v id  u träk n an d e t
i
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ta p a h tu v a n  silloin, kun  k au p p a tav ara t s iir ty v ä t ra jan  
yli. N iin  kauan  ku in  tu o n n is ta  ja  v iennistä  vuoden 
alussa ja  lopussa suorittam attom ien  erien välinen 
suhde pysy y  suunnilleen sam ana, täm ä- olettam us 
p itä ä  paikkansa, m u tta  kaupankäynnin  elpyessä n iin  
nopeasti ku in  viim e aiko ina, laskelm at sa a tta v a t k äydä 
pä tem ättöm iksi. E nsi sijassa häiriö  joh tuu  uudesta  
jä rjeste lm ästä , jonka  m ukaan  tu o n ti m aksetaan  e tu ­
k ä teen  luotolla. Tällöin syn tyy  jo käsitte lynalaisena 
a jan jaksona velkaa, k u n  sen  sijaan  ta v a ra t saapuva t 
m aahan -ja niiden arvo o te taan  m aksutaseeseen vasta  
m yöhem m in. Sam a vaiku tus on sillä, e t tä  jo tk u t 
v ie n tie rä t s isä lty v ä t positiiv isina erinä m aksutasee- ' 
seen —  nostaen  v iennin  arvoa liian  su u re k s i— vaikka 
m aksu m ain itu s ta  v iennistä  seuraa vasta  jonkin aikaa 
1 arvauksen ta p ah d u ttu a .
M uutokset pääom aliikkeessä se lv iäv ä t' tau lukosta  
n:o 3.
No. 7—8
av  betaln ingsbalansen, an tager m an, a t t  den faktiska 
betaln ingen sker, da handelsvarorna passera gränsen. 
S ä länge som  förh&llandet m ellan p& exporten  och im ­
p o rte n  v id  b ö rjan  och s lu te t av  fixet'vilande obetalda 
ra te r  ej s tö r t  förändras, h&ller denna hypotes sträck , 
m en om  handeln  rep a r sig s&pass sn ab b t som  under 
señaste  tid e r, kunna b eräkn ingam a kastas omkull. 
S töringen  hänför sig i främ sta  ru m m e t. tili d e t nya 
System, enligt v ilke t im porten  beta las i fö rskott p a  
kredit- H ärv id  u p p stä  skulder redan  u nder perioden 
som behand las, dä, därem ot varo rna an lända tili landet 
och deras värde upptages i betalningsbalansen 
först señare. Sam rna verkan  uppstfix även , dä. vissa 
_exp o rtra te r ingá säsom positiva  ra te r  i betaln ingsbalan ­
sen  •—• och öka exportbeloppet för m ycket —  fastän  
beta ln ingen  a v  näm nda expor.t sker v id  en señare tid- 
p u n k t än  inskeppningen.
K apitalrörelsens S truk tur framg&r av  tabe ll n:o 3.
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Taulu n  :o 3■ —  Tabell n:o 3 —  Tableau n  :o 3'.
M aksutaseen ylijääm ä. -— Ö verskott av  betalningsbalansen —  Excédent
<du balance des paiements ...................................................................................
Sotakorvaus —  K rigsskadestând —  Réparations .. . ..........................................
Pääom an tuon ti: —  K apitalim port: —  Importation des capitaux:
U udet p itk äa ik a ise t la in a t —  N y konsoliderad skuld  —  Em prunts
nouveaux à long te r m e .............................. ....................................................
Lyhytaikaisen  velan lisäys —  Ökning av  ko rtfris tig  skuld —  A u g ­
mentation de la dette à court te rm e ...........................................................
vähennys: —  avdrag: —  déduction:
agio tapp iosta  a iheu tuva  lisäys —  ökning förorsakad av  agio-
förlust —  augmentation résultant de l’a g io .................................
.saksalaisten saatav ien  s iirto  N euvostoliiton tiliin  —  överföring 
av ty sk a  fordringar p ä  Sovjetunionens kon to  —  transmission
'  ‘ des créances allemandes sur le compte de l’U. R- S- S ..............
A rvopaperien m yyn ti —  Försäljning av  v ä rd e p a p p e r— Vente des titres 
E nnakolta  m aksetun m u tta  k ä y ttä m ä ttä  jä te ty n  erän  pa lau tu s —  P ä  för- 
hand  b e ta la t, m en oanvän t och re s titu e ra i belopp —  Restitution du  
montant payé d ’avance, non u t i l i s é ..................................................................
Yhteensä —  Summa —  Total
M aksutaseen vajaus —  U ndersko tt i betalningsbalansen —  D éficit. du
balance des paiements ............................................ : ........................................
P ääom an vienti: K apitalexport: —  Exportation des capitaux: ,
P itk äa ik a is ten  lainojen kuoletus —  A m ortering av  konsoliderad skuld
—  Amortissements de la dette à long te r m e .................................: . . . .
S o ta  velan vähem iys —  Minskning av  krigsskuld —  D im inution de la
dette de g u erre .................................................. '.................................. ’ ..........
L yhy ta ika is ten  saatav ien  lisäys —1 Ökning av  k o rtfris tig a  fordringar
—  Augmentation des prêts à court terme...................................................
v äh e n n y s :— a v d ra g :— déduction: '  .
agiovoitosta a iheu tuva  lisäys —  ökning förorsakad av  agio- 
y inst —  augmentation résultant de l’agio ...................................
Yhteensä —  Summa —  Total
V irheistä ja  po isjääneistä eristä  a iheu tuva ero —  Skillnad förorsakad av 
f el och bo rtläm n ad e  poste r —  Balance résultant des erreures et des 
o m iss io n s ............................................................. 1......................................................
1945 1946
M ilj .  m k M ilj .  m k M ilj .  m k -  M ilj .  m k
__ N +  630
+  8 170 +  8 775
+  1425 +  8 065
+  4 860 +  6 240
3 730 710
A
+  1 130 \ 4 640 +  890 +  190
__ +  300




—  1 760
—  120 —  160
—  8 170 —  8 775
— 2 120 
l
' — 3 860
1 300 —  820 250' —  3 610
—  9 870 — 12 545
+  855 +  6 305
t
K . H . Kahanpâà.
